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FORORD 
I 2009 fikk Statistisk sentralbyrå (SSB) et oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) 
om å utvikle et grunnlag for statistikk for eiendommer med utmarksareal. Gjennom 
departementets tildelingsbrev for 2009 fikk Norsk institutt for skog og landskap (Skog og 
landskap) i oppgave å bistå SSB med å skaffe grunnlagsmateriale for denne statistikken. Dette 
oppdraget har blitt videreført de påfølgende årene. Målsettingen med arbeidet er å øke 
kunnskapen om eiendommer og enkeltteiger forøvrig med mye utmarksareal, da det ikke 
foreligger noen systematisk oversikt over hvordan disse eiendommene og enkeltteigene forøvrig 
fordeler seg mellom ulike eierforhold, eller hvilke ressurskategorier de kan deles inn i.  
 
Den første rapporten – heretter kalt Rapport 1 - kom i 2012 med tittelen «Arealstatistikk: 
Eiendommer og utmark» (Rapport 2012/14).  Der ble det redegjort for eierforhold, størrelse og 
arealfordeling for alle landets eiendommer med klart definert eier og enkeltteiger for øvrig over 5 
dekar. Den andre rapporten – heretter kalt Rapport 2 – kom i 2013 med tittelen «Arealstatistikk: 
Eiendommer og utmark: Over 1000 dekar uten tilknytning til landbruksregisteret» (Rapport 
2013/12). Den tok for seg eiendommene og enkeltteigene for øvrig fra rapport 1 som er større 
enn 1000 dekar og som ikke er registrert i Landbruksregisteret.  Der ble det redegjort for 
eierforhold, størrelse, arealfordeling og en generell beskrivelse av bebyggelse.  
 
Denne rapporten – her ofte kalt Rapport 3 - tar for seg indikasjoner på bruk av eiendommene og 
enkeltteigene fra Rapport 2. Her har vi valgt å bruke offentlige landsdekkende kartdata om 
bebyggelse, kraftanlegg, beitebruk for husdyr og rein, tilgjengelighet til vei og 
vernebestemmelser. 
 
Datagrunnlaget som ligger til grunn for statistikken i rapportene utarbeidet av Linda Aune – 
Lundberg, Roar Lågbu, Anne Snellingen Bye og Henrik F. Mathiesen. Tabellene i denne 
rapporten er tilrettelagt av Anne Snellingen Bye (SSB) og Henrik F. Mathiesen. Grafer og kart er 
tilrettelagt av Henrik Mathiesen. Teksten er skrevet av Henrik Mathiesen, med innspill fra Ingrid 
Tenge, Anne Snellingen Bye og Anne Berit Ulstad.  
 
 
ABSTRACT 
This is a third report in a series which seeks to strengthen general knowledge about Norwegian 
properties with predominately uncultivated land and unproductive forests. The reports was 
requested by the Ministry for Food and Agriculture and elaborated by the Norwegian Forest and 
Landscape Institute in collaboration with Statistics Norway. This report describes all properties 
exceeding 1000 hectares which have no affiliation with the National Registry for Agriculture. As 
these properties are not reported to receive farming subsidies or deliver agricultural products 
through official channels, they are predominantly associated with uncultivated land and 
unproductive forests with little information of area use through official maps and records. 
Indications to area use are derived from national spatial data sets. Emphasis is put on 
registered buildings, proximity to drivable roads, protected areas and use for pasture.  
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SAMMENDRAG 
I 2009 fikk SSB og Skog og landskap et oppdrag om å utvikle et grunnlag for statistikk for 
eiendommer med utmarksareal fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). Den første 
rapporten fra dette arbeidet – Rapport 1 - ble publisert i 2012 og ga en landsdekkende oversikt 
over alle eiendommer med klart definert eier og enkeltteiger for øvrig større enn 5 dekar. 
Rapporten viste at det finnes 372 000 slike enheter fordelt på 311,7 millioner dekar, Disse ble 
gruppert etter eierforhold, arealdekke og størrelse. Den andre rapporten – Rapport 2 - ble 
publisert i 2013 og gjorde nærmere rede for eiendommene og enkeltteigene for øvrig over 1000 
dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret. Dette er eiendomsteiger hvor Landbruks- og 
matdepartementet har ønsket seg mer informasjon om geografisk fordeling, størrelser, 
arealfordeling, bebyggelse og eierforhold, da de ikke omfattes av ordningene for rapportering fra 
landbruket. Rapport 2 viste at det finnes 5 413 slike eiendomsteiger i landet og at disse har et 
samlet areal på 58,2 millioner dekar. Nesten 96 prosent av arealet er utmark i form av 
snaumark, myr, uproduktiv skog, vann eller breer. Hovedtyngden av eiendommene og 
enkeltteigene og hovedtyngden av arealet finnes på Vestlandet (Hordaland og Sogn og 
Fjordane) og i Nord-Norge (Nordland og Troms).  
 
Denne rapporten – Rapport 3 - tar for seg de 5 400 eiendommene og enkeltteigene over 1000 
dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret fra rapport 2, og gir noen indikatorer på nåværende 
bruk og potensial for fremtidig bruk. Indikatorene er hentet fra sett med kartdata tilgjengelig 
gjennom Norge Digitalt
1
. Dessverre er det ikke mange datasett tilgjengelig. Eksempelvis har vi i 
Norge ingen sentral registerordning for organisert jakt og innlandsfiske som utgjør en vesentlig 
bruk av utmarksressursene i Norge. Datasettene beskriver tilgjengelighet til vei, bebyggelse, 
anleggsinstallasjoner for kraftproduksjon, beitebruk for husdyr og reindrift, forekomster av 
mineralressurser og løsmasser, samt verneområder på eiendommene og enkeltteigene for 
øvrig.  
 
Rapport 3 omfatter et mindre antall eiendomsteiger med stor variasjon i både antall enheter og 
størrelse mellom fylkene. Rundt 30 prosent av eiendommene og enkeltteigene for øvrig og 50 
prosent av arealet finner vi i fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane, Nordland og Troms. På 
landsbasis tilhører 42 prosent av arealet i undersøkelsen 168 enheter av typen enkeltteiger 
forøvrig. Rapporten viser at rundt halvparten av eiendommene og enkeltteigene er bebygd, men 
at andelen bebygde eiendommer og enkeltteiger er noe lavere i Hordaland, Sogn og Fjordane, 
Nordland og Troms. Uthus for bolig og fritid forekommer på nær alle bebygde eiendommer og 
enkeltteiger. Fritidsbolig forekommer på rundt 31 prosent og bolig/våningshus på nær 10 
prosent av eiendommene og enkeltteigene. Bare 20 prosent av eiendommene og enkeltteigene 
har bygninger relatert til jordbruk. Svært få eiendommer og enkeltteiger (under 3 prosent) har 
bygninger relatert til andre typer næringsvirksomhet. Dette har sammenheng med at 96 prosent 
av arealet i denne undersøkelsen er utmark. Undersøkelsen viser videre at mens rundt 68 
prosent av eiendommene og enkeltteigene har areal som ligger innenfor 500 meter fra en 
kjørbar vei, så er det bare 8 prosent av arealet som ligger så nære en kjørbar vei. Det er 
gjennomgående få kraftanlegg og andre bygningsmessige anlegg under utvikling og i bruk. 34 
prosent av eiendommene og enkeltteigene har kartlagte forekomster relevant for bergverk og 
masseuttak. Den mest dominerende bruken av arealene er derfor reinbeite og organisert 
beitebruk for husdyr.  
 
Reindrift skjer på omlag 33 prosent av eiendommene og enkeltteigene i undersøkelsen og 
bruker rundt 30 prosent av arealet. Organisert beitebruk forekommer på nesten 65 prosent av 
                                                          
1 Norge digitalt er et avtalefestet samarbeid mellom kommuner, fylker og nasjonale etater som har ansvar for å 
fremskaffe stedfestet informasjon i den geografiske infrastrukturen, og/eller som er store brukere av slik informasjon. 
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eiendommene og enkeltteigene og nesten 49 prosent av arealet. Verneområder forekommer på 
nær 21 prosent av eiendommene og enkeltteigene og 29 prosent av arealet. 5 prosent av 
eiendommene og enkeltteigene og 13 prosent av arealet inngår i nasjonalparker, mens 12 
prosent av eiendommene og enkeltteigene og 14 prosent av arealet inngår i 
landskapsvernområder. 
 
SUMMARY  
The report is based on a dataset established by an overlay between the National Land Registry 
and Cadaster, and various national datasets which shed light on the use of Norwegian 
properties exceeding 1000 hectares which have no affiliation with the National Registry for 
Agriculture. As these properties are not reported to receive farming subsidies or deliver 
agricultural products through official channels, they are predominantly associated with 
uncultivated land. The reports state that there are 5432 such property units and that they cover 
58.3 million hectares. Only 4.1 % of the area consists of productive forests and only 0.1% arable 
land. Most of these properties exist on the western coast (Sogn og Fjordane and Hordaland 
provinces) and in Northern Norway (Nordland and Troms provinces).  
The datasets used in this report suggest that only about 8 percent of the area is within 500 
meters from a road drivable with a private car. A total of 21 thousand buildings occur on the 
properties and predominant building types are family homes (single houses), holiday homes and 
smaller buildings associated with family homes. Only about 14 percent of the buildings are 
related to farming and only about 17 percent related to fishing and various secondary and 
tertiary industries. Outfield grazing occurs on almost 50 percent of the total area while reindeer 
herding occurs on about 30 percent of the total area. Various forms of nature conservation 
areas occur on roughly 76 percent of the property units covering almost 28 percent of the total 
area. 
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1. INNLEDNING 
Denne rapporten er den tredje i rekken av rapporter bestilt av Landbruks- og matdepartementet 
med mål om å styrke kunnskapsgrunnlaget om eiendommer med mye utmarksareal. I den 
første rapporten «Arealstatistikk: Eiendommer og utmark» (Rapport 2012/14), ble det gitt en 
oversikt over arealfordeling og arealstørrelse for alle eiendommer og enkeltteiger over 5 dekar. 
Dette utgjør rundt 96 prosent av Norges landareal.  
 
I rapport 2 ga vi en oversikt over eiendommer og enkeltteiger større enn 1000 dekar som ikke er 
registrert i Landbruksregisteret.  Dette er i norsk sammenheng store eiendomsteiger med mye 
utmark, dvs. snaumark, myr, uproduktiv skog, vann og bre. En vesentlig andel av disse 
eiendomsteigene befinner seg over tregrensa. Noen av teigene har mindre forekomster av 
produktivt skogareal og jordbruksareal som mest sannsynlig enten er ute av drift eller tilhører 
uregistrerte jordsameier som ikke kan knyttes til en enkelt landbrukseiendom. Det er på samme 
tid viktig å understreke at Norges offisielle register for eiendom, bygninger og adresser – 
Matrikkelen - kan inneholde feil og mangler, spesielt i områder med mye utmark. 
 
I denne rapporten – Rapport 3 - har vi etablert et sett av indikatorer på bruk av de samme 
eiendommene og enkeltteigene for øvrig som er større enn 1000 dekar og som ikke er registrert 
i Landbruksregisteret. Indikatorene er basert på uttak av offentlige kartdata tilgjengelig gjennom 
Norge Digitalt
2
. For å beskrive arealbruken på hver av de gjenværende eiendommene og 
enkeltteigene forøvrig er det hentet inn informasjon om antall bygninger og bygningstyper fra 
matrikkelen, verneområder, avstand til vei, forekomster av kraftanlegg, organisert beitebruk og 
reindriftas arealbruk.  
 
Kartmaterialet fra offentlige registre er klippet mot et kart med all matrikkelenhetene i utvalget. 
Det er i denne omgang ikke gjennomført noen forsøk på å bruke koblingsnøkler som adresse og 
eier for å bringe inn informasjon fra offentlige registre som ikke har kartfestede opplysninger.  
 
 
2. INDIKASJONER PÅ BRUK AV UTMARK 
Utmark er her definert som arealressurser av typen snaumark, myr, uproduktiv skog, vann og 
bre.  Slike arealressurser har tradisjonelt vært brukt til beite, jakt, fiske og fangst.  De siste 100 
årene har reiselivsnæringen og hytteutbygging brakt utnytting av utmarka inn i den formelle 
økonomien. I dag representerer utmarka betydelige inntekter og formue i noen deler av landet. 
Det bygges og driftes veier, hus og anlegg for reiseliv, kraftproduksjon, industri og bergverk og 
uttak av løsmasser. En ennå større vekt på næringsmessig utnyttelse av utmarksressursene vil 
kunne stimulere til ny aktivitet i distriktene og skape goder og tjenester for befolkningen 
generelt. På samme tid vil satsing på økonomisk utnyttelse av utmark og økende organisert 
ferdsel kunne fortrenge allemannsretten og ødelegge verdifulle natur- og landskapsområder.  
 
Det er dessverre vanskelig å tilegne seg et detaljert, helhetlig bilde omkring arealbruk og 
næringsinteresser på store eiendommer hvor eier ikke søker om offentlig tilskudd til jord- og 
skogbruk eller selger landbruksprodukter gjennom offentlige kanaler. Eiendomsteigene består 
hovedsakelig av utmark i form av snaumark, myr, uproduktiv skog, vann og bre og det er 
gjennomført lite detaljert kartlegging av slike områder. 
 
                                                          
2
 Norge digitalt-samarbeidet er et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å 
fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon i Norge.  
Se nettsiden http://kartverket.no/geonorge/norge-digitalt/. 
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I denne rapporten har vi valgt å hente ut offentlige tilgjengelige kartdata for de eiendommene og 
enkeltteigene i utvalget. Dette gjøres gjennom geografiske analyser ved hjelp av geografiske 
informasjonssystemer hvor kartobjekter fra forskjellige datasett slås sammen til nye kartobjekter 
der de overlapper hverandre. Ulempen med denne tilnærmingen er at det ikke finnes mange 
heldekkende nasjonale datasett for eiendomsteigene. Videre er det slik at disse offentlige 
datasettene ikke gir et fullstendig bilde av f.eks. all tilgjengelighet for motorisert ferdsel, bruk av 
bygninger og beitebruk.  
 
Eksempelvis gir Matrikkelens bygningsdel opplysninger om type bygning (f.eks. garasje, 
lagerhall), men ikke hva slags næring bygget er en del av (f.eks. industri, bolig, osv.). Når det 
gjelder beite, foreligger det gode beitebruksdata for næringsdrivende i jordbruket som har 
organisert seg i beitelag. Tilsvarende data finnes imidlertid ikke for næringsdrivende som enten 
ikke kan eller ikke vil være del av denne ordningen. Omlag 20 prosent av husdyra på beite går 
ikke i organiserte beitelag, men mange går på innmarksbeite. 
 
For å styrke informasjonstilfanget kunne vi ha brukt opplysninger om adresser og eierforhold om 
eiendommene og enkeltteigene som koblingsnøkkel mot offentlige registre som f.eks. 
Foretaksregisteret og Skattestatistikken. Under visse forutsetninger og personvernsrettslige 
betenkninger kunne dette bidra til bedre indikasjoner på bruk av eiendommene og enkeltteigene 
forøvrig. Dette ville imidlertid fordre omfattende bidrag fra Statistisk Sentralbyrå og er tenkt 
gjennomført ved en senere anledning.  
 
En annen mulighet for å styrke informasjonstilfanget var å gjennomføre en utvalgsundersøkelse 
hvor eiere av eiendomsteiger i utvalget besvarer spørreskjema – gjerne i kombinasjon med 
undersøkelser i felt. Dette vil kunne gi et bedre bilde omkring eierforhold og bruk, men vil kreve 
betydelige ressurser. Det er derfor ingen planer om å gjennomføre slike undersøkelser innenfor 
rammen av dette oppdraget. 
 
 
3. DATAGRUNNLAG OG METODE 
Statistikken i denne rapporten er basert på et uttrekk av data over eiendomsteiger fra 
Matrikkelen - det nasjonale registeret for eiendom, bygninger og adresser - i 2010. Det skilles 
her mellom eiendommer med klart definert eier og enkeltteiger forøvrig. En eiendomsteig blir 
plassert i klassen enkeltteiger forøvrig dersom den er et jordsameie, en teig med flere eiere og 
ukjent innbyrdes avgrensing, en tvisteteig, en teig med ukjent status, eller en vannteig. En 
eiendomsteig havner i klassen eiendommer klart definert eier når den bare har én 
matrikkelenhet eller hvis den har flere matrikkelenheter og man med de metodene som er 
benyttet har lykkes i å avgrense et sett med klart definerte eiere. Metoden er beskrevet i mer 
detalj i rapport 1. 
 
I tillegg er det hentet data fra en rekke offentlige kart og registre med kartfestet informasjon for å 
beskrive eiendomsteigens arealdekke, eierforhold, bebyggelse, tilgjengelighet, næringsdrift og 
vern. Datagrunnlaget ble brukt for første gang i rapport 1 som ble publisert i 2012. Dette 
omfatter data om eierforhold, størrelse og arealdekke for alle eiendomsteiger i Matrikkelen med 
5 dekar.  
 
I rapport 2 begrenset man eiendomsteigene til de som er over 1000 dekar og som ikke er 
registrert i Landbruksregisteret. På denne måten fikk man ekskludert de aller fleste 
landbrukseiendommene og sitter igjen med store eiendommer uten aktivt jord- og skogbruk. I 
rapport 2 ble det fokusert på arealfordeling, størrelse, eierforhold og bebyggelse på disse 
eiendomsteigene. 
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Her i rapport 3 har vi videreført utvalget fra rapport 2 med eiendommer med klart definert eier og 
enkeltteiger forøvrig som ikke står oppført som aktiv søker om tilskudd til jord- eller skogbruk, 
eller som en aktiv leverandør av tømmer, korn/gras/grønnsaker og slakt. Resultatet er et utvalg 
eiendommer hvor 96 prosent av arealet er utmarksareal i form av snaumark, myr, uproduktiv 
skog, vann eller breer. Definisjonene for disse typene av arealdekke er tilgjengelige i 
registreringsinstruksene for de nasjonale kartseriene AR5 og AR50, dvs. arealressurskart i 
målestokkene 1:5 000 og 1:50 000.  
 
Det er i denne rapporten gjort en vurdering av en rekke datasett som kan bidra til å gi bedre 
indikasjoner på bruk - og betingelser for bruk - av store eiendomsteiger med mye utmark. 
Nedenfor følger sammendrag av disse vurderingene og hvilke tilpasninger vi har gjort.  
 
 
Eiendomsdelen i Matrikkelen 
Fra Matrikkelen har vi som tidligere nevnt trukket ut data om eiendomsteiger med tilhørende 
informasjon om grunneiendommer, eierforhold og annen eierinformasjon. Det er videre gjort en 
avgrensning av utvalget til å gjelde eiendommer med klart definert eier og enkeltteiger forøvrig 
over 1000 dekar som ikke er tilknyttet Landbruksregisteret. I utvalget forekommer enkelte 
eiendommer i form av veier med tilhørende kantareal og industrielle anlegg som strengt tatt ikke 
kan assosieres med utmark, men det er ikke gjennomført analyser for å ekskludere disse. 
Andelen slike eiendommer og enkeltteiger forøvrig er større i fylkene rundt Oslofjorden og Nord-
Trøndelag enn i andre fylker. 
 
I fylker med mye utmarksareal er informasjonen om både eiendomsgrenser og eierforhold 
gjerne av dårligere kvalitet i enn i områder med mye jordbruksarealer og produktiv skog. Den 
viktigste årsaken er at den opprinnelige kartleggingen i hovedsak ble utført innenfor hva man 
den gang oppfattet som økonomisk verdifulle jord- og skogbruksområder under skoggrensa 
samt i by- og tettstedsområder. I fylker med mye fjellområder og/eller lite tilgjengelige 
skogsområder med lav produktivitet finnes store arealer hvor eiendomsgrenser ikke er tegnet 
inn og/eller eierforhold ikke er registrert. Mange eiendomsteiger har dessuten fiktive 
grensedragninger som virker inn på presisjonen i statistikken. Mer informasjon om disse 
begrensningene i Matrikkelen er tilgjengelig i Rapport 1, kapittel 3. 
 
Uttaket av data ble gjort i 2010. Siden den gang har Statskog og kommunene iverksatt en 
omfattende kvalitetsheving av informasjon om eiendomsgrenser og eierforhold i statens eie. Et 
foreløpig ukjent antall av utvalgets eiendommer og enkeltteiger forøvrig omfattes av dette 
pågående kvalitetshevingsprosjektet.  
 
Utvalgets eiendomsteiger i Finnmark må sees i lys av at Finnmarkseiendommen ikke inngår i 
utvalget. Dette rettssubjektet er nedfelt i Finnmarksloven og er grunneier til 95 % av fylket.  
 
Matrikkelen gir mulighet til å koble eiendomsteiger til foretak via opplysninger om eier i begge 
registre. Dette er tenkt gjennomført i en egen rapport.  
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Vegdatabase – nasjonalt vegregister 
Utnytting av utmark til næringsformål krever som regel at arealene ligger i nærhet til en kjørbar 
vei. For å si noe om utmarkas tilgjengelighet med bil har vi hentet informasjon om veger fra 
Vegdatabasen (Vbase) hos Statens Vegvesen i 2013. Datasettet inneholder informasjon om alle 
veger som er kjørbar med personbil og er lengre enn 50 m. Dette inkluderer: 
 
 Europaveger 
 Riksveger 
 Fylkesveger 
 Kommunal veger 
 Privat veger 
 Skogsbilveger 
 
Fra databasen er det i forkant av analyser gjort en avgrensning av veier som skal tas med. Alle 
veier med en hastighetsbegrensning på 90 km/t er tatt ut av veikartet. På slike veier er stans 
forbudt og det forekommer ingen direkte av- og påkjøring. De kan dermed ikke brukes som 
adkomst til eiendommer og enkeltteiger. Rundt alle gjenværende veger er det definert en 
utvendig buffer på 500 meter fra senterlinje vei. Bufferen er deretter klippet mot enhetene i 
utvalget for å finne hvilke eiendommer og enkeltteiger forøvrig som ligger mindre enn 500 meter 
fra en vei kjørbar med privatbil. Sluttresultatet er også et kart som viser arealer fra 
eiendommene og enkeltteigene for øvrig i utvalget som ligger mindre enn 500 meter fra en vei 
kjørbar med privatbil. 
 
Traktorveger og stier er ikke inkludert da det er vanskelig å vurdere reell tilgjengelighet med 
andre kjøretøy enn traktor og skogsmaskin. Dessuten er dette datasettet for tiden gjenstand for 
kvalitetsheving med tanke på geografisk dekning og tematisk innhold. 
 
 
Bygningsdelen i Matrikkelen 
Et naturlig startpunkt for å beskrive bruk av eiendommene og enkeltteigene i utvalget, er å se 
nærmere på bygningsmassen på eiendommene.  
 
Det nasjonale registeret for eiendom, bygninger og adresser - Matrikkelen – inneholder i dag 
stedfestede opplysninger for mer enn 3 millioner bygninger. Informasjonsinnholdet og kvaliteten 
varierer, men alle bygg skal i utgangspunktet være oppført med koordinater og en 
typeklassifisering i tråd med norsk standard for bygningsinformasjon. Klassifiseringssystemet 
består av et hierarki av bygningstyper i 3 nivåer hvor man på øverste nivå har 9 klasser (f.eks. 
bolighus), det mellomste nivået har 36 klasser (f.eks. enebolig, tomannsbolig) og det laveste 
nivået 128 klasser (f.eks. enebolig og våningshus). Datagrunnlaget inneholder alle bygg over 35 
kvadratmeter som er igangsatt eller som ikke er meldt revet brent eller utgått på annen måte. 
Det er imidlertid ikke mulig å si om bygningen er i bruk eller hva slags tilstand den er i. 
 
Fra bygningsdelen av Matrikkelen har vi trukket ut informasjon om bebyggelse gruppert etter 
bygningstyper på hver eiendom/enkeltteig. I rapport 2 brukte vi tre hovedkategorier 
eiendom/enkeltteig basert på type bygning.  
 
 Eiendom/enkeltteig uten bebyggelse (ubebygd) 
 Eiendom/enkeltteig bebygd med annet enn bolig 
 Eiendom/enkeltteig bebygd med bolig  
 
I denne rapporten beskriver vi bygninger i mer detalj. Det er her blitt gjort en gruppering av 
bygningstyper som tar utgangspunkt i Norsk standard for bygningsklassifikasjon (NS3457). 
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Standarden viser inndeling av bygninger etter hva slags funksjon bygningen skal ha i henhold til 
vedtak i byggesak og siste eventuelle bruksendringssak. Kombinerte bygninger, for eksempel 
kombinerte bolig- og forretningsbygninger, lager- og produksjonsbygninger o.a. er gruppert etter 
den funksjonen som har størst del av bruksarealet i bygningen. Grupperingen vi har lagt til 
grunn for denne undersøkelsen er gjengitt i tabellen nedenfor. Det er gjort en vurdering hvor 
bl.a. industrirelaterte bygg (produksjonshaller og verksteder m.m.) er lagt til kategorien "øvrige 
bygninger". 
 
Tabell 1: Gruppering av bygningstyper brukt i denne rapporten 
 
 
Bygningsdelen i Matrikkelen gir dessverre ikke heldekkende informasjon om næringskode, noe 
som kunne bidratt til nærmere avklaringer om bruk av utmarksressurser. Ettersom 
bygningsdelen i Matrikkelen inneholder informasjon om mer enn 3 millioner bygninger vil det ta 
tid å få definert næringskode for alle bygninger – spesielt bygninger på eiendommer og 
enkeltteiger med mye utmark. I arbeidet med bygningsdelen i Matrikkelen prioriteres nyere 
bygninger.  Kommuner med store byer og tettsteder har gjerne større evne til å prioritere 
oppdatering av slike bygningsopplysninger i matrikkelen enn andre. 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppe Bygningskode
Våningshus 11 113 123 124
Bolighus 12 111 112 121 122
Andre boliger 13 131 132 133 134 135
136 141 142 143 144
145 146 151 152 153
154 155 156 157 158
159
Fritidsbolig 14 161
Helårsbolig/våningshus benyttes som 
fritidsbolig
15 162 163
Seterhus,sel,rorbu og lignende 16 171
Skogs- og utmarkskoier, gamme 17 172
Naust, båthus, sjøbu 18 183
Garasjer 19 181 182
Kraftstasjon 20 221 222 223 229
Lagerhall, kjøle- og fryselager, silo- og 
annen lagerbygning 21 231 232 233 234
235 236 237 238 239
Driftsbygninger; bygninger for husdyr, 
lager, silo , veksthus, annen 
landbruksbygning
22 241 242 243 249
Fiskeribygning 23 244 245 248
Butikkbygning 24 322
Overnatting og servering 25 511 512 513 514 515
516 517 518 519 521
522 523 524 525 526
527 528 529 531 532
533 534 535 536 537
538 539
Øvrige bygninger 99
Bygningstyper
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Kraftanlegg 
Anlegg for kraftproduksjon kan gi inntekter for grunneiere og kan gi grunnlag for annen 
næringsvirksomhet i nærområdet. Det er derfor gjort en sammenstilling av tilgjengelige data 
som beskriver forekomster av anlegg for produksjon av elektrisk kraft fra vann og vind. Kildene 
er kartdata for vind- og vannkraftverk fra Norges Vassdrags og Energiverk (NVE).  For vindkraft 
vises både eksisterende anlegg og anlegg der det er søkt om konsesjon. For vannkraft vises 
eksisterende anlegg i alt fra små lokale til svært store nasjonale anlegg. Opplysninger om 
dammer og rørledninger, så vel som ledninger i luft, vann eller bakke er utelatt.  
 
Andre bygningsmessige anlegg 
Datasettet N50 – topografisk kart i målestokk 1:50 000 – er hovedsakelig et generelt kartverk for 
orientering og visuell presentasjon av utvalgte interessante steder. I denne rapporten har vi 
valgt å ta med enkelte typer bygningsmessige anlegg som forekommer i datasettet N50. Disse 
kan bidra til å belyse hvordan eiendommene og enkeltteigene forøvrig som primært består av 
utmark blir brukt. Ettersom datasettets primære oppgave er beskrivelse av områder på 
jordoverflaten er det i produksjonsprosessen gjort redaksjonelle utvalg av bygningsmessige 
anlegg. Generelt kan man si at jo mer bebygd en eiendom eller enkeltteig i utvalget er, jo 
mindre sannsynlig er det at et bygningsmessig anlegg er registrert på denne enheten. Dette 
skyldes regler for generalisering av datagrunnlaget.  
 
Vi har i denne undersøkelsen valgt å inkludere anlegg for havneanlegg, vinteridrett og gruver. Vi 
har valgt å se bort fra campingplasser (åpenbare mangler i forhold til f.eks. datakilder som 
Norges Automobilforbund (NAF)). Vi har også valgt å se bort fra anlegg av typen tanker, 
fyr/lykter, master/tårn, ledninger og kraftrelaterte anlegg som ikke er bygninger (dam, rørgate) 
da slike installasjoner gir svake indikasjoner på reell næringsmessig bruk. Vi har dessuten valgt 
å se bort fra kategorien "andre typer anlegg" da disse hovedsakelig utgjør et redaksjonelt utvalg 
av severdigheter. 
 
Bergindustri 
Bergindustrien omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter 
fra fastfjell eller løsmasser. Det er vanlig å gruppere forekomster i fem typer råstoffer (NGU 
2013): 
 
1. Industrimineraler er fellesbetegnelse for ikke-metalliske mineraler og bergarter som har 
industriell anvendelse på grunn av sine fysiske og kjemiske egenskaper (bl.a. kalkstein, 
olivin, kvarts, grafitt og dolomitt). 
2. Naturstein er betegnelsen på stein som kan sages, spaltes eller hugges til bruk i bygninger, 
monumenter og utearealer. Naturstein inndeles i blokkstein, skifer og murestein. 
3. Byggeråstoffer deles gjerne inn i kategoriene naturstein, pukk, sand og grus. Pukk og grus 
brukes til bygge- og anleggsformål, som for eksempel veier, asfalt og betong. Råstoffene 
tas ut fra fjell ved sprengning (gjerne kalt pukk) eller fra naturlige løsmasser, som for 
eksempel grusavsetninger. Materialet knuses og sorteres før bruk. 
4. Metalliske malmer Dette er bergarter som er av økonomisk interesse på grunn av sitt 
innhold av metaller (bl.a. jern, nikkel og titan). 
5. Energimineraler er naturlige geologiske råstoffer som kan omdannes til energi, slik som 
som kull, råolje og naturgass. 
 
I 2013 hadde Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) registrert rundt 19 500 råstofflokaliteter i 
landet.  Datagrunnlaget gir imidlertid ingen god og umiddelbar indikasjon på hvor mange av 
disse forekomstene som er i drift og hvor omfattende denne driften er. Datagrunnlaget er 
imidlertid basert på undersøkelser gjort av geologer fra Norges Geologiske Undersøkelser med 
sikte på å beregne areal, volum og viktighet i forhold til nåværende og fremtidig 
næringsvirksomhet. Kartleggingen innebærer at det er gjennomført vurderinger av 
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forekomstenes verdi med tanke på utnytting. I mange tilfeller er forekomstene gjenstand for noe 
utvinning, men det er sjeldent at hele arealet er gjenstand for industriell og storskala drift. Dette 
kan imidlertid endre seg raskt ettersom etterspørselen er mineralressurser og råstoff endrer seg 
lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 
Organisert beitebruk 
Organisert beitebruk er en tilskuddsordning for landbruket som ble opprettet i 1970 hvor 
formålet er å legge til rette for mer rasjonell utnytting av utmarksbeitene og redusere tap av dyr 
på beite. Organiserte beitelag samarbeider om tilsyn, sanking og investeringer etter godkjenning 
av fylkesmannen.  
 
Beitelagene omfatter sau, storfe og geit på utmarksbeite. I 2010 var det registrert 896 beitelag 
med til sammen 1,52 millioner sau, 65 000 storfe og 16 600 geit. Dette utgjør om lag 80 % av 
sauen, 30 % av storfeet og 30 % av geitene som beitet på innmark og/eller utmark. Data fra 
Organisert beitebruk samles inn av Fylkesmannens landbruksavdeling under koordinering av 
Landbruksdirektoratet.  Skog og landskap kobler kartdata og registerdata, og er ansvarlig for 
forvaltingen av datasettet. Ved kartfesting av beitelag er det valgt å kartlegge husdyra sin 
faktiske arealbruk fordi det mange steder vil være uklare forhold knyttet til beiterett.  
 
Reindrift 
Reindrift er en utmarksnæring som dekker store områder. Samisk reindrift utøves i Hedmark, 
Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Samene har i Norge status som 
urbefolkning og reindriften utgjør kjernen i den samiske nomadekulturen. Ivaretakelsen av 
reindriftsnæringen er derfor sentral i Norges internasjonale forpliktelser overfor sin urbefolkning. 
Ikke-samisk tamreindrift foregår i deler av Sør-Norge, særlig i Oppland. 
 
Det finnes reindriftskart for alle de områder der reindrift utøves. Reindriftsloven regulerer hvilke 
rettigheter og plikter reindriftsutøvere har i forhold til arealbruk. Kartmaterialet er veiledende og 
ikke rettslig bindene.  
 
Reindriftens arealbruk er tilpasset skiftende naturgitte forhold og også samfunnsmessige 
endringer. Arealbruken er definert i datasett som beskriver sesongbeiteområdene (5 sesonger), 
flyttleier mellom beiteområdene, oppsamlingsområder i forbindelse med slakt og transport, samt 
beitehager. I tillegg kommer trekkleier og anlegg som er viktige for reindrifta, f.eks. permanente 
og midlertidige sperregjerder, fangarmer, broer og områder for båttransport. Arealbruken er 
kartlagt med arealavgrensninger for beiteområder, flyttleier, beitehager og oppsamlingsområder. 
Flyttleier er kartlagt med linjer og reindriftsanlegg med representasjonspunkt. Kartleggingen er 
gjennomført av reineierne på topografiske kart i et samarbeid med Fylkesmannen og 
Landbruksdirektoratet (tidligere Reindriftsforvaltningen og Områdekontorene for reindrift).  
 
Reindriftsutøvere kan benytte samme areal og anlegg ulikt. Mens en reineier bruker arealet til 
sommerbeite, kan en annen bruke hele eller deler av dette arealet som høstbeite eller flyttlei.  
 
Kartgrunnlaget for reindriftas arealbruk må bearbeides med geografiske analyseverktøy for å 
unngå at samme sesongbeiteområde- og drivingsareal overlapper hverandre og at arealet 
beregnes flere ganger. Resultatet er et datasett med arealfigurer på eiendommene og 
enkeltteigene i utvalget som avgrenser alle beiteområder, flyttleier, oppsamlingsområder og 
beitehager uten overlapp. I tillegg er det tatt med forekomster av trekkleier og reindriftsanlegg 
på eiendommene og enkeltteigene. 
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Verneområder 
Verneområdene begrenser bruk av utmarksressursene, men gir samtidig nye muligheter for 
reiselivssatsinger. I denne undersøkelsen har vi tatt med de vanlige typene av områdevern som 
det er gitt hjemmel for i naturvernloven, biotopvernbestemmelsene i viltloven og i lakse- og 
innlandsfiskeloven samt plan- og bygningsloven. Det er også tatt med administrativt vernede 
områder og naturområder som har vært eller er under vurdering i en verneprosess. 
Datasettet inneholder følgende 5 verneklasser.  
1. Nasjonalpark 
 
2. Landskapsvernområde 
a. Landskapsvernområde 
b. Landskapsvernområde med dyrelivsfredning 
c. Landskapsvernområde med plantelivsfredning 
d. Landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning 
 
3. Naturreservat 
 
4. Biotopvern 
a. Biotopvern 
b. Biotopvern etter viltloven 
 
5. Andre verneformer 
a. Dyrelivsfredning 
b. Dyrefredningsområde 
c. Midlertidig verna område 
d. Naturminne 
e. Plantelivsfredning 
f. Plante- og dyrelivsfredning 
g. Plante- og dyrelivsfredningsområde 
h. Plantefredningsområde 
                  Rondane. Foto: Henrik Mathiesen © Skog og landskap 
 
Samlet vurdering av datasettene som inngår i denne rapporten 
Arbeidet med denne rapporten har avdekket at det er vanskelig å finne heldekkende og relevant 
informasjon om arealbruken på eiendommene og enkeltteigene for øvrig over 1000 dekar uten 
tilknytning til Landbruksregisteret. Det offentlige kartgrunnlaget og offentlige registre med 
stedfestet informasjon prioriterer ny kartlegging og ajourhold av kartgrunnlaget i tettbebyggelse, 
jordbruksområder og produktive skogområder. Som resultatene viser, er det imidlertid grunn til å 
tro at den næringsmessige bruken av eiendommene og enkeltteigene over 1000 dekar uten 
tilknytning til Landbruksregisteret er beskjeden.  
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4. GENERELT FRA RAPPORT 1 OG RAPPORT 2 
Den første rapporten i denne serien (Rapport 1) inkluderte alle landets 372 000 eiendommer og 
enkeltteiger forøvrig over 5 dekar. Tilsammen utgjorde disse eiendommene og enkeltteigene 
forøvrig et areal på 311,7 millioner dekar, noe som utgjør nær 96 prosent av Norges landareal.  
 
Rapport 2 og denne rapporten (Rapport 3) omfatter alle eiendommer og enkeltteiger over 1000 
dekar som ikke er registrert i Landbruksregisteret. Dette er 5 413 eiendommer og enkeltteiger 
med et samlet areal på 58,2 millioner dekar. Utvalget utgjør 5 prosent av enhetene og 18,7 
prosent av arealet i Rapport 1. Finnmarkseiendommen inngår ikke i utvalget. 
 
Antall enheter og areal etter fylke 
Som det fremgår av tabell 2 er det hele 40 150 eiendommer og enkeltteiger over 5 dekar i 
Nordland. Disse er fordelt på 37,4 millioner dekar. Dette utgjør den største andelen av 
eiendommer og enkeltteiger i utvalget og den nest største andelen av areal i utvalget etter 
Finnmark. I utvalget definert for rapport 2 og 3 finner vi 1 063 eiendommer og enkeltteiger i 
Nordland fordelt på 10,4 millioner dekar. Dette utgjør den største prosentandelen enheter og 
den nest største andelen av arealet etter Sogn og Fjordane. Det meste av både utvalgets areal 
og eiendommer/enkeltteiger som ligger til grunn for rapport 2 og 3 finner vi i Nordland, Sogn og 
Fjordane, Troms, Møre og Romsdal og Hordaland. En oversikt over den fylkesvise fordelingen 
er fremstilt i graf 1 og 2. 
 
Tabell 2: Eiendommer og enkeltteiger og deres areal i rappport 1 i forhold til eiendommer og enkeltteiger og deres 
areal i rapport 2 og 3  
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
Antall
Andel i 
prosent Dekar
Andel i 
prosent Enheter
Andel i 
prosent Dekar
Andel i 
prosent
Hele landet 372 324    100       311 734 900 100        Hele landet 5 413            100         58 213 500    100       
Østfold 12 913       3,5        3 815 800      1,2         Østfold 17                  0,3          44 800            0,1        
Akershus/Oslo 20 623       5,5        4 844 000      1,6         Akershus/Oslo 26                  0,5          82 500            0,1        
Hedmark 30 503       8,2        26 204 400    8,4         Hedmark 246               4,5          3 778 100      6,5        
Oppland 27 708       7,4        24 304 000    7,8         Oppland 248               4,6          3 242 300      5,6        
Buskerud 18 352       4,9        14 219 000    4,6         Buskerud 128               2,4          1 432 600      2,5        
Vestfold 10 570       2,8        2 084 800      0,7         Vestfold 10                  0,2          35 900            0,1        
Telemark 14 652       3,9        14 161 800    4,5         Telemark 173               3,2          2 184 900      3,8        
Aust-Agder 12 460       3,3        8 507 300      2,7         Aust-Agder 77                  1,4          1 773 100      3,0        
Vest-Agder 17 232       4,6        6 717 800      2,2         Vest-Agder 110               2,0          642 900         1,1        
Rogaland 19 887       5,3        8 687 300      2,8         Rogaland 210               3,9          1 464 300      2,5        
Hordaland 29 818       8,0        14 934 100    4,8         Hordaland 506               9,3          6 661 600      11,4      
Sogn og Fjordane 19 335       5,2        18 117 000    5,8         Sogn og Fjordane 892               16,5       11 713 300    20,1      
Møre og Romsdal 28 176       7,6        14 765 800    4,7         Møre og Romsdal 577               10,7       4 611 000      7,9        
Sør-Trøndelag 23 189       6,2        18 113 200    5,8         Sør-Trøndelag 251               4,6          2 529 100      4,3        
Nord-Trøndelag 15 136       4,1        21 265 400    6,8         Nord-Trøndelag 60                  1,1          242 900         0,4        
Nordland 40 150       10,8      37 396 400    12,0       Nordland 1 063            19,6       10 450 100    18,0      
Troms 21 556       5,8        25 590 300    8,2         Troms 735               13,6       7 036 900      12,1      
Finnmark 10 064       2,7        48 006 500    15,4       Finnmark 84                  1,6          287 000         0,5        
Fylke
Rapport 1: Eiendommer og enkeltteiger 
over 5 dekar
Fylke
Rapport 2 & 3: Eiendommer og 
enkeltteiger over 1000 dekar uten 
tilknytning til Landbruksregisteret
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Graf 1: Antall eiendommer og enkeltteiger i rapport 2 & 3 etter fylke 
 
 
Graf 2: Areal i dekar til eiendommene og enkeltteigene i rapport 2 & 3 etter fylke 
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Arealfordeling 
Det aller meste av arealet i denne rapporten består av utmarksareal, dvs. snaumark, myr, 
uproduktiv skog, vann og breer. Som det fremgår av tabell 4 og graf 3, utgjør utmarksareal 72,4 
prosent av alt areal i rapport 1 (alle eiendommer og enkeltteiger over 5 dekar). I utvalget som 
ligger til grunn for rapport 2 og rapport 3 (alle eiendommer og enkeltteiger over 1000 dekar uten 
tilknytning til Landbruksregisteret) er nesten 96 prosent av arealet utmark. Bare 4,1 prosent er 
av dette arealet er produktiv skog og under 0,1 prosent er fulldyrka og overflatedyrka jord. 
Øvrige arealer, som tettbebyggelse og breer, utgjør 0,1 prosent av arealet på eiendommer og 
enkeltteiger over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret.  
 
Tabell 4: Arealfordeling i rapport 1 i forhold til rapport 2 & 3 
 
Graf 3: Prosentivs arealfordeling i rapport 1 i forhold til rapport 2 & 3 
 
 
Eierforhold 
I Rapport 1 fremgikk det at landet har rundt 372 000 eiendommer med klart definert eier og 
enkeltteiger for øvrig over 5 dekar. Samlet utgjør disse rundt 312 millioner dekar. I totalene for 
tabell 5 og 6 samt graf 4 fremgår det at omlag 302 000 av disse enhetene og 240 millioner 
dekar er eiendom med klart definert eier. Som nevnt i kapitlet om datagrunnlag er dette 
matrikkelenheter som kan tilordnes en bestemt eier eller eierkonstellasjon, eller at den består av 
flere matrikkelenheter hvor det med maskinelle metoder er mulig å identifisere en bestemt eier 
eller eierkonstellasjon. Samlet utgjør dette omlag 80 prosent av enhetene og 76 prosent av 
arealet i rapport 1.  
 
Graf 4: Arealfordeling etter typer eierforhold  i rapport 1 i forhold til rapport 2 og 3. 
 
 
I rapport 2 og 3 er utvalget rundt 5400 eiendommer og enkeltteiger fordelt på 58 millioner dekar. 
I de samme tabellene og graf 3 fremgår det at nesten1 640 av disse enhetene og 12, 3 millioner 
Dekar Prosent Dekar Prosent Dekar Prosent Dekar Prosent Dekar Prosent
Rapport 1 311 735 000 100        1 662 700 0,5         11 083 100 3,6         73 251 000 23,5       225 741 300 72,4       
Rapport 2 & 3 58 213 600    100        49 500       0,1         52 500         0,1         2 359 500    4,1         55 753 000    95,8       
Utmark
Total
Total Øvrig areal Jordbruksareal Produktivt skogareal
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dekar har en klart definert eier. Dette utgjør bare 30 prosent av enhetene og 22 prosent av 
arealet i rapport 2 og 3. 
 
Eiendommenes og enkeltteigenes størrelse 
Som det fremgår av tabell 5 ble det i Rapport 1 identifisert 336 000 eiendommer og enkeltteiger 
mellom 5 og 1 000 dekar. I tabell 6 fremgår det at disse eiendommene og enkeltteigene dekker 
47,3 millioner dekar Dette utgjør 90 prosent av enhetene og 15 prosent av arealet i Rapport 1. 
273 000 enheter og 41,3 millioner dekar av arealet faller i kategorien eiendommer med klart 
definert eier. 36 000 enheter er over 1 000 dekar og er fordelt på 264 millioner dekar. Merk at 
bare 433 eiendommer og enkeltteiger er større enn 50 000 dekar. Disse enhetene utgjorde hele 
141 millioner dekar eller 45 prosent av arealet i undersøkelsen.  
 
Tabell 5: Antall enheter
3
  fordelt i klasser av størrelser og eieforhold i rapport 1 i forhold til rapport 2 & 3 
 
 
Tabell 6: Areal i dekar  fordelt i klasser av størrelser og eieforhold i rapport 1 og til rapport 2 & 3 
 
 
I Rapport 2 og denne rapporten tar man for seg eiendommer med klart definert eier og 
enkeltteiger for øvrig over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret. I tabell 5 og 6 ser 
vi at det finnes 3 770 eiendommer og enkeltteiger fordelt på 8,5 millioner dekar i størrelsen 1 
000 – 5 000 dekar.  Dette utgjør 70 prosent av enhetene og 15 prosent av arealet i denne 
undersøkelsen.  1 278 av enhetene i klassen 1 000 – 5 000 dekar er eiendommer med klart 
definert eier. Disse utgjør 23 prosent av alle enhetene og 5 prosent av alt arealet i utvalget. I 
kategorien enkeltteiger forøvrig over 50 000 dekar finner vi bare 168 enheter, men hele 24 
millioner dekar. Dette utgjør bare 0,03 prosent av enhetene men så mye som 42 prosent av 
arealet i denne undersøkelsen. 
 
I Graf 5 vises alle eiendommer med klart definert eier og alle enkeltteiger forøvrig etter størrelse 
i hvert fylke. Her ser vi at svært mange av enhetene i denne undersøkelsen er enkeltteiger 
forøvrig i størrelsesordenen 1 000 – 5 000 dekar på Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane 
                                                          
3 I Graf 5 og 6 bruker vi betegnelsene "enheter". Med dette mener vi "eiendommer", dvs. eiendommer med klart 
definert eier og "enkeltteiger", dvs. enkeltteiger forøvrig. For mer informasjon, se kapittel 3. 
Rapport 1 Rapport 2 & 3 Rapport 1 Rapport 2 & 3 Rapport 1 Rapport 2 & 3
Totalt 372 324         302 218         70 106         
Mindre enn 1000 dekar 336 524         273 713         62 811         
Totalt over 1000 dekar 35 800            5 413                28 505            1 638                7 295            3 775                
1 000 - 4 999 dekar 30 023            3 770                24 870            1 278                5 153            2 492                
5 000 - 19 999 dekar 4 655              1 150                3 078              269                    1 577            881                    
20 000 - 49 999 dekar 689                 283                    329                 49                      360               234                    
50 000 dekar og mer 433 210 228 42 205 168
Eiendommer med              
klart definert eierTotalt
Enkeltteiger            
forøvrig
Rapport 1 Rapport 2 Rapport 1 Rapport 2 Rapport 1 Rapport 2
Totalt 311 735 000 239 898 400 71 836 600 
Mindre enn 1000 dekar 47 311 000    41 273 400    6 037 600    
Totalt over 1000 dekar 264 424 000 58 213 500 198 625 000 12 395 300 65 799 000 45 818 200 
1 000 - 4 999 dekar 61 225 900    8 532 100    49 447 500    2 683 200    11 778 400 5 848 900    
5 000 - 19 999 dekar 40 890 400    10 979 700 26 071 200    2 479 800    14 819 200 8 499 900    
20 000 - 49 999 dekar 21 314 400    8 832 600    10 202 400    1 539 000    11 112 000 7 293 600    
50 000 dekar og mer 140 993 300 29 869 100 112 903 900 5 693 300    28 089 400 24 175 800 
Totalt
Eiendommer med                   
klart definert eier
Enkeltteiger          
forøvrig
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og Møre og Romsdal) og i Nord-Norge (Nordland og Troms). Det forekommer også et større 
antall eiendommer med klart definert eier mellom 1 000 og 5 000 dekar i Nordland og Troms. 
 
I Graf 6 vises arealet eiendommer med klart definert eier og alle enkeltteiger forøvrig etter 
størrelse i hvert fylke. Fra grafen ser vi at svært mye av arealet tilhører enkeltteiger forøvrig i 
størrelsesorden 5 000 dekar og mer – spesielt på Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og 
Møre og Romsdal) og i Nord-Norge (Nordland og Troms). 
 
Graf 5: Antall eiendommer og enkeltteiger i klasser av størrelser og eieforhold i Rapport 2 og 3 
 
 
Graf 6: Eiendommene og enkeltteigenes areal (i dekar) fordelt i klasser av størrelser og eieforhold i Rapport 2 og 3 
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5. BEBYGGELSE 
Matrikkelen har informasjon om alle bygg over 35 kvadratmeter som er igangsatt eller som ikke 
er meldt revet brent eller utgått på annen måte. Bygningstype kan derfor være en god 
indikasjon på bruk og potensial for bruk av eiendommene og enkeltteigene i utvalget. Det er 
imidlertid ikke mulig å si om bygningen er i bruk eller hva slags tilstand den er i. 
 
I 2011 var det rundt 3,9 millioner bygninger fordelt på 3,14 millioner eiendomsteiger i landet. Det 
foreligger ikke nasjonal statistikk for hvor mange eiendomsteiger som ikke har bygninger. 
Fordelingen mellom bygningene var i 2011 rundt 37 prosent boligbygg, 11 prosent fritidsboliger, 
32 prosent uthus av forskjellig slag og 13 prosent landbruks- og fiskeribygninger.  
 
Vi vil her ta for oss de 5413 eiendomsteigene som er over 1000 dekar uten tilknytning til 
Landbruksregisteret. I første delen av dette kapitlet ser vi på forholdet mellom bebygde og 
ubebygde eiendomsteiger. Deretter ser vi nærmere på eierforholdet til bygningene og hva slags 
typer bygninger som forekommer. 
 
 
Vestre Slidre, Foto: Kari Stensgaard © Skog og landskap 
 
Bebygde og ubebygde eiendommer og enkeltteiger 
Tabell 7 viser fylkesvis fordeling av eiendomsteiger med og uten bygninger i utvalget 
eiendomsteiger som alle er større enn 1000 dekar og som ikke er tilknyttet Landbruksregisteret. 
Her ser vi at mer enn 80 prosent av eiendommer og enkeltteiger i Østfold, Vestfold, 
Oslo/Akershus og Telemark er bebygd. Mer enn 70 prosent er også bebygd i Aust-Agder og 
Buskerud. I fylkene Nordland og Troms, samt Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag er under 50 
prosent av eiendomsteigene bebygd. 
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Tabell 7: Antall og prosentvis andel eiendommer og enkeltteiger med og uten bygg i hvert fylke 
 
 
 
Graf 7: Antall eiendommer og enkeltteiger med og uten bygg i hvert fylke 
 
 
 
 
 
 
 
 Enheter  Prosent  Enheter  Prosent  Enheter  Prosent 
 Sum totalt       5 413          100       2 566         47,4       2 847 52,6        
 Østfold             17          100               3         17,6             14 82,4        
 Oslo/ Akershus             26          100               2           7,7             24 92,3        
 Hedmark           246          100           120         48,8           126 51,2        
 Oppland           248          100           110         44,4           138 55,6        
 Buskerud           128          100             41         32,0             87 68,0        
 Vestfold             10          100               2         20,0               8 80,0        
 Telemark           173          100             26         15,0           147 85,0        
 Aust-Agder             77          100             22         28,6             55 71,4        
 Vest-Agder           110          100             51         46,4             59 53,6        
 Rogaland           210          100             95         45,2           115 54,8        
 Hordaland           506          100           215         42,5           291 57,5        
 Sogn og fjordane           892          100           350         39,2           542 60,8        
 Møre og Romsdal           577          100           331         57,4           246 42,6        
 Sør-Trøndelag           251          100           131         52,2           120 47,8        
 Nord-Trøndelag             60          100             16         26,7             44 73,3        
 Nordland       1 063          100           618         58,1           445 41,9        
 Troms           735          100           408         55,5           327 44,5        
 Finnmark             84          100             25         29,8             59 70,2        
 Totalt  Uten bygg  Med bygg 
 Fylke 
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Bebyggelse i lys av eierforhold  
I rapport 2 ble det laget en oversikt over eierforhold og bygningstype som er gjengitt nedenfor. I 
tabell 8 og graf 7 ser vi at 76 prosent av eiendomsteigene med klart definert eier er bebygd og 
at 32 prosent er bebygd med bolig
4
. I klassen enkeltteiger forøvrig finner vi at bare 42 prosent er 
bebygd og bare rundt 4 prosent er bebygd med bolig. Dette stemmer godt med en generell 
antakelse som at flest eiendommer er bebygd med bolig og at flest enkeltteiger forøvrig (f.eks. 
jordsameier) enten er ubebygd eller har andre typer bygninger enn bolig.  
 
Tabell 8: Eiendommer og enkeltteiger etter generell klasser av bebyggelse  
 
 
Graf 7: Prosentvis fordeling av eiendommene og enkeltteigene  i utvalget ettergenerelle klasser av bebyggelse 
 
 
 
Båtnaust ved Sætersjøen i Os i Hedmark.  Michael Angeloff / © Skog og landskap 
 
                                                          
4
 I rapport 2 slo vi sammen bygningstypene bolig og bolig brukt til fritidsbolig til en klasse og ren fritidsbolig som en 
egen klasse. Denne typologien er brukt i tabell og graf 7. I alle øvrige tabeller og grafer for denne rapporten inngår 
bygningstypen bolig brukt til fritidsbolig i klassen fritidsbolig.  
Antall Andel (%) Antall Andel (%) Antall Andel (%) Antall Andel (%)
Total 5 413              100               684               12,6             2 163                        40,0             2 566              47,4             
Eiendommer med 
klart definert eier 1 638              100               519               31,7             720                            44,0             399                  24,4             
Enkeltteiger for øvrig 3 775              100               165               4,4                1 443                        38,2             2 167              57,4             
Enheter
Annet enn bolig UbebygdBoligTotal
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Eiendommer og enkeltteiger med forskjellige bygninger  
Graf 8 og tabell 11 viser at rundt 530 eiendommene og enkeltteigene i utvalget er bebygd med 
helårsboliger. Tabell 9 og Graf 9 viser at dette utgjør nesten 10 prosent av eiendommene og 
enkeltteigene i utvalget. 1 700 eiendommer og enkeltteiger, eller rundt 31 prosent er bebygd 
med fritidsboliger.5 Omlag halvparten av eiendommene og enkeltteigene (2 663) har uthus 
relatert til bolig eller fritidsbolig i form av garasjer, koier og naust. Nesten 1 100 eiendommer 
og enkeltteiger eller rundt 20 prosent har driftsbygninger for landbruk, mens 816 eller omlag 
15 prosent har bygninger relatert til handel, reiseliv og annen virksomhet (f.eks. offentlig 
tjenesteyting og privat industri).   
 
Graf 8: Antall eiendommer og enkeltteiger med bygninger av forskjellig type  
 
 
Tabell 9 og graf 9 viser at rundt 40 prosent av utvalgets eiendommer og enkeltteiger i Østfold, 
Oslo/Akershus og Nord-Trøndelag er bebygd med bolig. I Telemark har rundt 60 prosent av 
eiendommene fritidsboliger. Andelen eiendommer og enkeltteiger med fritidsbolig er 
betydelig lavere på Vestlandet og i Nord-Norge. I Sogn og Fjordane er andelen eiendommer og 
enkeltteiger med fritidsboliger under 23 prosent. I Nordland er den rundt 35 prosent.  
 
Tabell 9 og 9 viser også at andelen eiendommer og enkeltteiger med uthus for bolig og fritid er 
betydelig i alle fylker. Høyest andel finner vi i Oslo/Akershus (100 prosent) og Aust-Agder (83 
prosent). Andelen er også høy i Buskerud og Oppland (henholdsvis rundt 79 og 75 prosent). 
Laveste andeler finner vi i Nordland (34 prosent) og Troms (38 prosent).  
 
Det er relativt liten spredning i andelen eiendommer og enkeltteiger med landbruksbygninger. 
Flest finner vi i Oslo/Akershus (42 prosent) og færrest finner vi i Nordland (11 prosent).  
 
Andelen eiendommer og enkeltteiger med øvrige bygningstyper er vesentlig høyere i Østfold 
(23 prosent), Vestfold (60 prosent) og Oslo/Akershus (35 prosent) enn i resten av landet. 
Andelen er under 6 prosent i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, samt Nordland 
og Troms. 
 
 
 
 
 
                                                          
5
 Se fotnote 4. 
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Tabell 9: Prosentvis andel eiendommer og enkeltteiger med forskjellig typer bygninger etter fylke 
 
 
Graf 9: Prosentvis andel eiendommer og enkeltteiger med forskjellig typer bygninger etter fylke 
 
 Fylke  Enheter 
 Ikke 
bebygd 
 
Bolig
hus 
 
Fritids
hus 
 Uthus for 
bolig og fritid 
 
Landbruks
bygning 
Kraft-
stasjon Lager
 Fiskeri-
bygning 
 Butikk, 
overnatting 
 Øvrige 
bygninger 
 Sum totalt           100           47,4    9,8       31,2                    49,2             20,2        2,3     2,8           2,3                  1,8               5,9 
 Østfold           100           17,6  41,2       17,6                    47,1             35,3      11,8     5,9           5,9                  5,9             23,5 
 Oslo/ 
Akershus           100             7,7  46,2       34,6                 100,0             42,3        7,7     7,7             -                       -               34,6 
 Hedmark           100           48,8    6,9       20,3                    58,1             24,4        2,0     1,6           1,6                  0,8               5,7 
 Oppland           100           44,4    6,5       31,0                    75,4             21,8        2,8     6,0           6,0                  4,8               8,5 
 Buskerud           100           32,0  11,7       46,9                    78,9             33,6        3,9     3,9           1,6                  0,8               6,3 
 Vestfold           100           20,0   100       30,0                    80,0             30,0      40,0   30,0             -                  10,0             60,0 
 Telemark           100           15,0  16,2       61,3                    79,2             28,9        4,6     5,8           8,7                  4,0             15,0 
 Aust-Agder           100           28,6  20,8       36,4                    83,1             36,4        5,2     2,6           5,2                  6,5             10,4 
 Vest-Agder           100           46,4  10,0       37,3                    36,4             20,0        2,7     6,4           0,9                  1,8               9,1 
 Rogaland           100           45,2  10,5       29,0                    37,6             15,2        2,4     1,0           0,5                  2,4               6,7 
 Hordaland           100           42,5    6,5       22,9                    60,3             22,5        2,2     2,6           2,2                  1,2               4,2 
 Sogn og 
fjordane           100           39,2    4,5       22,5                    57,3             31,4        1,5     1,2           2,0                  1,3               3,5 
 Møre og 
Romsdal           100           57,4    5,2       29,8                    34,3             13,9        0,9     1,7           1,6                  1,4               4,3 
 Sør-
Trøndelag           100           52,2  10,8       31,1                    48,2             21,1        0,8     3,6           1,6                  3,6               6,4 
 Nord-
Trøndelag           100           26,7  38,3       43,3                    73,3             33,3        1,7     8,3           5,0                  1,7             10,0 
 Nordland           100           58,1  10,3       35,3                    34,1             11,1        2,4     2,8           1,7                  1,5               5,4 
 Troms           100           55,5  13,3       32,2                    38,2             14,7        1,9     1,8           2,2                  0,5               4,4 
 Finnmark           100           29,8  21,4       54,8                    56,0             11,9        9,5     9,5           4,8                  7,1             10,7 
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Antall bygninger 
Det finnes mer enn 21 000 bygninger på 2 847 eiendommer og enkeltteiger i utvalget.  Dette 
utgjør i underkant av 10 bygninger for hver av eiendom og enkeltteig som er større en 1000 
dekar.  
 
Graf 10 og tabell 12 viser at det finnes rundt 1 450 helårsboliger, 5 000 fritidsboliger og nesten 
8 300 uthus på eiendomsteigene i utvalget. Graf 11 og tabell 10 viser at dette utgjør nesten 70 
prosent av bygningsmassen. I forhold til fordelingen av bygninger på landsbasis beskrevet i 
innledningen av dette kapitlet, ser vi at eiendomsteigene i utvalget (de over 1000 dekar uten 
tilknytning til Landbruksregisteret) har betydelig færre boligbygninger og flere fritidsbygninger 
enn landet som helhet. Antallet uthus og antallet driftsbygninger er mer lik fordelingen i landet 
som helhet. 
 
Graf 10: Antall bygninger totalt  
 
Tabell 10 og Graf 10 viser at rundt 15 prosent av bygningsmassen er driftsbygninger for 
landbruk, mens 1,6 prosent er næringsbygg for fiskeri og 1,6 prosent er næringsbygg for 
handel og reiseliv. Andelen øvrige bygninger - som i hovedsakelig er industribygninger og 
bygninger for offentlig virksomhet (stat og kommune) - ligger rundt 10 prosent.  
 
Tabell 10 og Graf 11 viser at den prosentvise andelen boligbygg er høy i Østfold (12 prosent), 
Vestfold (17 prosent), Oslo/Akershus (11 prosent) og Nord-Trøndelag (16 prosent). Bare 2 
prosent av bygningene i Hordaland og Sogn og Fjordane er boligbygg. I Nord-Norge er også 
andelen boligbygg høy. I Nordland og Troms er andelen henholdsvis 10 og 13 prosent. I 
Finnmark er andelen hele 33 prosent.  
 
Andelen fritidsboliger er høy i Buskerud (32 prosent), Telemark (35 prosent), Aust-Agder (28 
prosent), Vest-Agder (36 prosent) og Rogaland (37 prosent). I Sogn og Fjordane er andelen lav 
med under 14 prosent fritidsboliger. På samme tid har Sogn og Fjordane den høyeste andelen 
uthus relatert til bolig og fritidsbolig (nær 59 prosent). I Nordland og Troms er andelen uthus til 
sammenlikning bare halvparten (rundt 30 prosent). 
 
Tabell 10 og Graf 11 viser også at den prosentvise andelen eiendommer og enkeltteiger med 
næringsbygg utenfor landbruket ligger rundt 15 prosent for landet som helhet. I fylkene med 
mange enheter og mye areal, dvs. Hordaland og Sogn og Fjordane, samt Nordland og Troms er 
andelen eiendommer og enkeltteiger med private og offentlige næringsbygg utenfor 
landbruket lavere enn for landet som helhet.  
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Tabell 10: Prosentvis andel bygninger av forskjellig type etter fylke 
 
 
Graf 11: Prosentvis andel bygninger av forskjellig type etter fylke 
 
Fylke Total -
Bolig
hus
Fritids
hus
Uthus for 
bolig og fritid
Landbruks
bygning
Kraft-
stasjon Lager
Fiskeri-
bygning
Butikk, 
overnatting
Øvrige 
bygninger
Sum totalt           100      6,8       23,5                    38,7             14,2        1,5     2,4              1,6                  1,6                 9,8 
Østfold           100    12,1         6,6                    15,4             16,5        4,4     1,1              1,1                  1,1               41,8 
Oslo/ 
Akershus           100    11,0       16,3                    25,8             26,3        1,0     4,3                -                       -                 15,3 
Hedmark           100      2,1       20,2                    39,3             30,7        0,6     0,5              2,9                  0,2                 3,6 
Oppland           100      2,1       22,3                    41,5             14,7        0,9     2,5              5,2                  5,1                 5,7 
Buskerud           100      4,2       32,5                    34,1             15,3        1,2     3,1              0,2                  0,2                 9,3 
Vestfold           100    16,6         3,8                    15,4                2,9        2,0     2,6                -                    0,3               56,4 
Telemark           100      4,5       35,2                    26,7             13,5        1,5     2,4              2,9                  6,0                 7,3 
Aust-Agder           100      4,8       28,5                    38,5             18,0        0,8     1,0              1,0                  3,0                 4,4 
Vest-Agder           100      3,9       36,5                    24,2             10,5        1,1     4,9              0,4                  1,1               17,5 
Rogaland           100      6,7       37,5                    27,1             10,9        1,7     0,5              0,2                  1,2               14,2 
Hordaland           100      2,2       21,7                    51,8             14,3        1,8     2,3              1,3                  0,7                 3,9 
Sogn og 
Fjordane           100      2,0       13,7                    58,6             20,4        1,2     0,4              1,1                  0,7                 2,0 
Møre og 
Romsdal           100      8,0       29,0                    33,0                9,2        0,9     1,8              0,7                  2,5               14,8 
Sør-
Trøndelag           100      3,8       21,5                    35,2             19,1        0,9     3,8              0,9                  1,8               13,1 
Nord-
Trøndelag           100    16,7       17,6                    33,6             18,5        1,5     2,8              1,5                  0,3                 7,4 
Nordland           100    10,6       28,3                    29,7                7,6        2,0     4,2              2,5                  1,5               13,7 
Troms           100    12,6       25,8                    29,8             10,4        2,8     3,3              1,1                  0,7               13,5 
Finnmark           100    33,3       14,3                    24,7                1,5        3,1     4,2              0,9                  1,2               16,9 
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Tabell 11: Antall eiendommer og enkeltteiger med bygninger av forskjellig type 
  
Total
 Fylke  Sum  Sum 
Vånings- 
hus
Bolig 
hus
Andre 
boliger  Sum 
Fritids-
bolig
Bolig benyttet 
som fritidsbolig Sum
Seterhus, 
rorbu
Koie, 
gamme Naust Garasje  Sum 
Butikk-
bygning
Overnatting 
og servering
 Sum totalt  6 792      532           204    301          27    1 689     1 428                          261   2 663             912         307     478          966           1 092        125          150            126      98            14                     84              317 
 Østfold        33          7                3         4           -             3             2                              1           8                  1            -           -                7                   6             2              1                 1         1             -                         1                   4 
 Oslo/ Akershus        71        12                5         7           -             9             9                             -           26                  4             5         -              17                 11             2              2                -         -               -                        -                     9 
 Hedmark      299        17                7      10           -           50          47                              3      143               35           50          9             49                 60             5              4                 4         2              1                       1                 14 
 Oppland      404        16                7         8             1          77          76                              1      187               65           23        14             85                 54             7            15               15      12              1                     11                 21 
 Buskerud      240        15                5         9             1          60          58                              2      101               35             6          7             53                 43             5              5                 2         1             -                         1                   8 
 Vestfold        38        10                3         4             3            3             2                              1           8                -               3         -                5                   3             4              3                -           1             -                         1                   6 
 Telemark      387        28              15      13           -        106          99                              7      137               34           25          8             70                 50             8            10               15         7             -                         7                 26 
 Aust-Agder      159        16                7         8             1          28          22                              6         64               25           18          3             18                 28             4              2                 4         5             -                         5                   8 
 Vest-Agder      137        11                5         6           -           41          34                              7         40                  8           11          4             17                 22             3              7                 1         2             -                         2                 10 
 Rogaland      221        22              14         7             1          61          60                              1         79               41           13          6             19                 32             5              2                 1         5             -                         5                 14 
 Hordaland      630        33              21      11             1       116        102                            14      305             175           30        41             59               114          11            13               11         6             -                         6                 21 
 Sogn og Fjordane  1 117        40              21      18             1       201        190                            11      511             351           40        43             77               280          13            11               18      12              2                     10                 31 
 Møre og Romsdal      537        30              16      11             3       172        162                            10      198               93           14        33             58                 80             5            10                 9         8              1                       7                 25 
 Sør-Trøndelag      319        27              15      12           -           78          71                              7      121               31           19        20             51                 53             2              9                 4         9             -                         9                 16 
 Nord-Trøndelag      129        23              11      11             1          26          21                              5         44                  3             7        13             21                 20             1              5                 3         1             -                         1                   6 
 Nordland  1 112      109              30      74             5       375        274                          101      363                  7           23     139          194               118          26            30               18      16              5                     11                 57 
 Troms      803        98              17      75             6       237        166                            71      281                  4           15     131          131               108          14            13               16         4              1                       3                 32 
 Finnmark      156        18                2      13             3          46          33                            13         47                -               5          7             35                 10             8              8                 4         6              3                       3                   9 
 Øvrige 
bygninger 
 Fritidsbolig  Bolig  Uthus for bolig og fritid 
Kraft-
stasjon
Lager-
bygning
 Landbruks-
bygning 
 Fiskeri-
bygning 
 Butikk, overnatting 
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Tabell 12: Antall bygninger av forskjellig type 
 
 
 
 
 
Total
Sum  Sum 
Vånings- 
hus
Bolig 
hus
Andre 
boliger  Sum 
Fritids-
bolig
Bolig benyttet 
som fritidsbolig Sum
Seterhus, 
rorbu
Koie, 
gamme Naust Garasje  Sum 
Butikk-
bygning
Overnatting 
og servering
 Sum totalt  21 268 1 452           253  1 006        193  4 988      4 575                           413  8 228          3 896         594  1 057     2 681             3 011        322          503          346    334            20                    314           2 084 
 Østfold          91 11                     3          8           -            6              5                                1       14                  1            -           -             13                   15             4               1              1         1             -                           1                38 
 Oslo/ Akershus        209 23                     8        15           -          34            34                              -         54               10             7         -             37                   55             2               9             -         -               -                          -                  32 
 Hedmark     1 057 22                     8        14           -        214         201                             13     415             116         153        11         135                324             6               5            31         2              1                         1                38 
 Oppland     1 357 28                     9        18             1      303         302                                1     563             208           55        36         264                200           12            34            71      69              1                       68                77 
 Buskerud        949 40                     7        25             8      308         306                                2     324               82             7        14         221                145           11            29              2         2             -                           2                88 
 Vestfold        344 57                     3        49             5        13            12                                1       53                -               9         -             44                   10             7               9             -           1             -                           1              194 
 Telemark        971 44                   21        23           -        342         330                             12     259               61           34        11         153                131           15            23            28      58             -                         58                71 
 Aust-Agder        499 24                     7        14             3      142         134                                8     192               89           63          4           36                   90             4               5              5      15             -                         15                22 
 Vest-Agder        285 11                     5          6           -        104            96                                8       69               13           17          5           34                   30             3            14              1         3             -                           3                50 
 Rogaland        586 39                   18        19             2      220         219                                1     159               89           20          9           41                   64           10               3              1         7             -                           7                83 
 Hordaland     2 213 48                   29        15             4      481         460                             21  1 147             866           47        85         149                316           39            52            29      15             -                         15                86 
 Sogn og fjordane     3 838 77                   27        49             1      525         513                             12  2 249          1 936           63        87         163                784           45            17            41      25              3                       22                75 
 Møre og Romsdal     2 033 163                 22        73          68      590         568                             22     670             317           21      110         222                188           19            37            15      50              2                       48              301 
 Sør-Trøndelag        896 34                   21        13           -        193         185                                8     315               91           34        44         146                171             8            34              8      16             -                         16              117 
 Nord-Trøndelag        324 54                   11        42             1        57            50                                7     109                  4           11        20           74                   60             5               9              5         1             -                           1                24 
 Nordland     3 382 357                 33      285          39      957         758                           199  1 005                  9           25      401         570                256           67          142            85      50              8                       42              463 
 Troms     1 561 196                 18      138          40      403         320                             83     465                  4           19      212         230                162           44            52            17      11              1                       10              211 
 Finnmark        673 224                   3      200          21        96            82                             14     166                -               9          8         149                   10           21            28              6         8              4                         4              114 
Fylke
 Bolig  Fritidsbolig  Uthus for bolig og fritid 
 Landbruks-
bygning 
 Butikk, overnatting 
 Øvrige 
bygninger 
Kraft-
stasjon
Lager-
bygning
 Fiskeri-
bygning 
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6. AVSTAND FRA VEI 
For å bruke eiendommer og enkeltteiger med mye utmark til annet enn beite, reindrift og 
reiseliv, er det gjerne viktig at utmarksressursene ligger nærme en kjørbar vei. I tabell 13 og 
graf 12 og 13 går det frem at rundt 70 prosent av eiendommene og enkeltteigene i utvalget 
ligger nærmere enn 500 meter fra kjørbar vei med privatbil. På samme tid er det bare 8 
prosent av arealet til eiendommene og enkeltteigene som ligger nærmere enn 500 meter fra 
en slik vei. Dette betyr at det meste av utmarka i denne undersøkelsen ikke er tilgjengelig med 
bil. 
Tabell 13: Antall eiendommer og enkeltteiger og deres areal som ligger mindre enn 500 meter fra en kjørbar vei  
 
I Østfold, Akershus/Oslo og Vestfold befinner 100 prosent av eiendomsteigene og mellom 67 
og 78 prosent av arealet innenfor 500 meter fra en kjørbar vei. I Sogn og Fjordane ligger over 
80 prosent av eiendomsteigene men bare 8 prosent av arealet innenfor 500 meter fra en vei. I 
Nordland ligger litt over 60 prosent av eiendomsteigene og under 5 prosent innenfor denne 
avstanden til kjørbar vei. I Hedmark, Oppland og Buskerud ligger rundt 85 prosent av enhetene 
og rundt 15 av prosent av arealet innenfor 500 meter fra en kjørbar vei. 
 
 
 
 
 Enheter  Dekar  Antall 
 Prosentvis 
andel  Dekar 
 Prosentvis 
andel 
Sum totalt 5 413         58 213 500      3 692     68,2                   4 493 700     7,7                     
Østfold 17               44 800              17          100                     30 300           67,6                   
Oslo/ Akershus 26               82 500              26          100                     64 500           78,2                   
Hedmark 246             3 778 100        201        81,7                   593 900         15,7                   
Oppland 248             3 242 300        213        85,9                   469 600         14,5                   
Buskerud 128             1 432 600        108        84,4                   201 300         14,0                   
Vestfold 10               35 900              10          100                     26 900           74,9                   
Telemark 173             2 184 900        109        63,0                   124 000         5,7                     
Aust-Agder 77               1 773 100        43          55,8                   83 900           4,7                     
Vest-Agder 110             642 900           88          80,0                   83 800           13,0                   
Rogaland 210             1 464 300        129        61,4                   115 200         7,9                     
Hordaland 506             6 661 600        325        64,2                   385 600         5,8                     
Sogn og Fjordane 892             11 713 300      730        81,8                   932 100         8,0                     
Møre og Romsdal 577             4 611 000        404        70,0                   265 100         5,7                     
Sør-Trøndelag 251             2 529 100        172        68,5                   220 300         8,7                     
Nord-Trøndelag 60               242 900           34          56,7                   65 100           26,8                   
Nordland 1 063         10 450 100      659        62,0                   482 200         4,6                     
Troms 735             7 036 900        385        52,4                   296 800         4,2                     
Finnmark 84               287 000           39          46,4                   53 400           18,6                   
 Areal mindre enn 500 
meter fra en kjørbar vei 
 Enheter mindre enn 
500 meter fra vei  Enheter totalt 
 Fylke 
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Graf 12: Antall eiendommer og enkeltteiger i utvalget som ligger mindre enn 500 meter fra en kjørbar vei  
 
 
 
 
 
 
Graf 13: Areal i dekar som ligger mindre enn 500 meter fra en kjørbar vei  
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7. KRAFTANLEGG 
Anlegg for kraftproduksjon kan som tidligere nevnt gi mulighet for næringsutvikling gjennom 
veiutbygging og tilgang til grønn og rimelig energi. Anleggene i seg selv kan også utgjøre en 
betydelig inntektskilde for grunneierne. På landsbasis er det registrert 3709 anlegg for 
vannkraft og 257 anlegg for vindkraft.  
 
Tabell 14 og graf 14 viser at det finnes 243 anlegg for vannkraft og 41 anlegg for vindkraft på 
eiendomsteigene i utvalget. Dette innebærer at rundt 5 % av eiendomsteigene over 1000 
dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret har anlegg for produksjon av vann- eller 
vindkraft. Anleggene for vannkraft er konsentrert i Hordaland og Sogn og Fjordane, samt 
Nordland. Anleggene for vindkraft er konsentrert i Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og 
Nordland. I Hordaland og Aust-Agder har rundt 10 prosent av eiendommene og enkeltteigene 
forøvrig vannkraftanlegg.  
 
Eiendomsteigene i utvalget har som forventet flere kraftanlegg enn eiendomsteigene i landet 
som helhet ettersom de er relativt store eiendommer og befinner seg i høyfjellet og ikke er 
tilknyttet Landbruksregistret. 
 
Tabell 14: Antall eiendommer og enkeltteiger med anlegg for produksjon av kraft fra vann eller vind  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fylke 
 Eiendommer og 
enkeltteiger 
totalt 
 Antall 
eiendommer og 
enkeltteiger med 
vannkraftanlegg 
 Antall 
eiendommer og 
enkeltteiger med 
vindkraftanlegg 
 Prosentivs andel 
eiendommer og 
enkeltteiger med 
vannkraftanlegg 
 Prosentivs andel 
eiendommer og 
enkeltteiger med 
vannkraftanlegg 
 Sum totalt                        5 413                               243                                41                               4,5                               0,8 
 Østfold                             17                                  -                                   -                                   -                                   -   
 Oslo/ Akershus                             26                                  -                                   -                                   -                                   -   
 Hedmark                           246                                    1                                 -                                 0,4                                 -   
 Oppland                           248                                    6                                  2                               2,4                               0,8 
 Buskerud                           128                                    2                                 -                                 1,6                                 -   
 Vestfold                             10                                  -                                   -                                   -                                   -   
 Telemark                           173                                    8                                 -                                 4,6                                 -   
 Aust-Agder                             77                                    8                                 -                              10,4                                 -   
 Vest-Agder                           110                                    4                                  1                               3,6                               0,9 
 Rogaland                           210                                 10                                  1                               4,8                               0,5 
 Hordaland                           506                                 53                                  1                            10,5                               0,2 
 Sogn og Fjordane                           892                                 61                                16                               6,8                               1,8 
 Møre og Romsdal                           577                                    6                                 -                                 1,0                                 -   
 Sør-Trøndelag                           251                                    1                                13                               0,4                               5,2 
 Nord-Trøndelag                             60                                    1                                 -                                 1,7                                 -   
 Nordland                        1 063                                 69                                  5                               6,5                               0,5 
 Troms                           735                                 13                                  1                               1,8                               0,1 
 Finnmark                             84                                  -                                    1                                 -                                 1,2 
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Graf 14: Antall eiendommer og enkeltteiger med bygningsmessig anlegg for produksjon av kraft fra vann 
eller vind 
 
 
Sysendammen i Eidfjord, © Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) 
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8. ANDRE BYGNINGSMESSIGE ANLEGG  
Den nasjonale topografiske kartserien i målestokk 1:50 000 inneholder informasjon om enkelte 
typer bygningsmessige anlegg. I denne undersøkelsen har vi valgt å inkludere anlegg for 
havnevirksomhet, vinteridrett og gruver. Dette er alle bygningsmessige anlegg som krever 
menneskers tilstedeværelse for næringsvirksomhet. Damanlegg og telemaster er derfor utelatt. 
Mange av anleggene kan være relatert til bygninger som allerede inngår i bygningsmassen 
diskutert i kapittel 5. Utvalget er også redaksjonelt redigert i fremstillingen av den nasjonale 
topografiske kartserien for å fremheve severdigheter eller enkeltstående anlegg som 
redaksjonen betrakter som viktig.  
 
Tabell 15: Antall bygningsmessige anlegg og eiendommer/enkeltteiger med slike anlegg per fylke 
 
 
I tabell 15 ser vi at det er 215 eiendommer eller enkeltteiger som tilsammen har 415 bygnings-
messige anlegg. Det er flere anlegg for vinteridrett enn anlegg for sportsskyting og militære 
øvelser, gruvedrift og havnedrift.  
 
Eiendomsteigene med slike bygningsmessige anlegg utgjør 4 prosent av alle enhetene i 
utvalget. Militære skytefelt utgjør rundt 200 000 dekar eller 0,3 prosent av det totale arealet i 
utvalget. I Finnmark utgjør imidlertid skytefelt hele 15 prosent av arealet i utvalget. De fleste 
eiendomsteigene i utvalget med flest bygningsmessige anlegg finner vi i Nordland og Troms. 
Dette er også de fylkene med størst andel eiendommer med klart definert eier. 
  
Enheter Lokaliteter Enheter Lokaliteter Enheter Lokaliteter Enheter Lokaliteter Enheter Lokaliteter Enheter Lokaliteter Dekar 
Sum 215         415               55           113               26           53                 83                  172               27           53                 50           77                 204 283 
Østfold 5              6                    3              3                    -         -               1                    1                    1              2                    -          -                -          
Oslo/ 
Akershus 6              15                 1              1                    -         -               3                    12                 1              1                    1              1                    0              
Hedmark 6              9                    -          -                7             18                 4                    7                    2              2                    -          -                -          
Oppland 15           28                 5              10                 3             6                   8                    16                 -          -                2              2                    273         
Buskerud 5              10                 -          -                -         -               3                    6                    1              3                    1              1                    3              
Vestfold 2              6                    1              5                    -         -               1                    1                    -          -                -          -                
Telemark 5              5                    -          -                -         -               4                    4                    1              1                    -          -                -          
Aust-Agder -          -                -          -                2             2                   -                -                -          -                -          -                -          
Vest-Agder 1              3                    -          -                -         -               -                -                1              3                    -          -                -          
Rogaland 6              34                 1              1                    -         -               1                    4                    1              8                    3              21                 1 318      
Hordaland 19           50                 2              10                 -         -               8                    24                 3              9                    6              7                    77 687    
Sogn og 
Fjordane 24           34                 8              8                    1             1                   8                    18                 5              5                    3              3                    6 538      
Møre og 
Romsdal 13           28                 3              12                 -         -               7                    12                 3              4                    -          -                -          
Sør- 
Trøndelag 14           20                 2              3                    8             20                 9                    13                 2              3                    1              1                    554         
Nord-
Trøndelag 3              5                    3              5                    -         -               -                -                -          -                -          -                -          
Nordland 49           86                 11           20                 3             4                   16                  33                 5              10                 17           23                 32 347    
Troms 34           63                 11           28                 2             2                   10                  21                 1              2                    12           12                 50 811    
Finnmark 8              13                 4              7                    -         -               -                -                -          -                4              6                    34 751    
Gruveanlegg Skytefelt
Fylke
Sum Kaianlegg Anlegg for vinteridrett Skytebane
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9. BERGVERK, MASSEUTTAK OG DEPONIER 
Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har over hele landet registrert 19 459 geologiske og 
kvartærgeologiske forekomster egnet for bergverk og masseuttak. Dette inkluderer også 
deponier fra større offentlige og private utbyggingsprosjekter.  
 
Som det fremgår av Tabell 16 så er det kartlagt 1 879 forekomster av råstoff fordelt på 958 
eiendommer og enkeltteiger (rundt 18 prosent) i utvalget. Som tidligere nevnt er forekomstene 
kartlagt med sikte på å beregne areal, volum og viktighet i forhold til nåværende og fremtidig 
næringsvirksomhet. Datagrunnlaget sier imidlertid ikke noe om pågående næringsaktivitet og 
omfanget av denne. I mange tilfeller er forekomstene gjenstand for utvinning i liten skala. 
 
Tabell 16: Antall eiendommer og enkeltteiger med råstofflokaliteter etter fylke  
 
 
 
De fleste eiendomsteigene med forekomster av mineralressurser, råstoff og deponier 
forekommer i fylkene Nordland (205), Sogn og Fjordane (152), Hedmark (79) og Oppland (76). 
Den prosentvise andelen eiendommer og enkeltteiger med slike forekomster er høy i Østfold 
(94 prosent), Oslo/Akershus (42 prosent) og Nord-Trøndelag (38 prosent).  
I fylker som Sogn og Fjordane og Nordland hvor utvalget har flest enheter, er det mellom 17 og 
19 prosent av enhetene som har slike kartlagte forekomster. Andelen er under 10 prosent i 
fylkene Vest Agder, Møre og Romsdal og Troms. I tabell 17 og 18 viser vi forekomstene i mer 
detalj.  
 
 
 
 
 
 
 
 Fylke 
 Eiendommer og 
enkeltteiger 
totalt  Dekar totalt 
 Eiendommer og 
enkeltteiger med 
råstofforekomster 
 Antall  
råstofforekomster 
 Dekar med 
råstofforekomster 
 Sum totalt                          5 413      58 213 500                                           958                                 1 879                           688 300 
 Østfold                               17              44 800                                             16                                       34                                   600 
 Oslo/ Akershus                               26              82 500                                             11                                       25                                1 600 
 Hedmark                             246        3 778 100                                             79                                    499                           369 100 
 Oppland                             248        3 242 300                                             76                                    126                              44 700 
 Buskerud                             128        1 432 600                                             28                                       78                              24 900 
 Vestfold                               10              35 900                                               2                                         2                                       -   
 Telemark                             173        2 184 900                                             49                                    105                                4 800 
 Aust-Agder                               77        1 773 100                                             17                                       21                              12 200 
 Vest-Agder                             110            642 900                                               8                                       10                                   900 
 Rogaland                             210        1 464 300                                             24                                       33                                5 500 
 Hordaland                             506        6 661 600                                             42                                       53                              72 300 
 Sogn og Fjordane                             892      11 713 300                                           152                                    234                              32 300 
 Møre og Romsdal                             577        4 611 000                                             36                                       42                                7 600 
 Sør-Trøndelag                             251        2 529 100                                             40                                       72                              19 300 
 Nord-Trøndelag                               60            242 900                                             23                                       35                                2 900 
 Nordland                          1 063      10 450 100                                           205                                    397                              68 600 
 Troms                             735        7 036 900                                             72                                       94                              12 100 
 Finnmark                               84            287 000                                             15                                       19                                8 900 
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Graf 15: Antall eiendommer og enkeltteiger med råstofforekomster etter fylke 
 
 
  
Hensmoen - Buskerud, Foto: Peer-Richard Neeb © Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) 
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Eiendommer og enkeltteiger med forekomster av sand, pukk og massedeponier 
Forekomster av sand og pukk kan være viktige for vedlikehold av egen vei og være av 
kommersiell interesse til private og offentlige veger og anlegg. Det er registrert 1531 
forekomster av sand fordelt på 637 eiendommer og enkeltteiger (rundt 12 prosent) i utvalget. 
Forekomstene er samlet anslått til å dekke 540 000 dekar. De fleste sandforekomstene finner vi 
i Hedmark (498) og Nordland (292).  
Antallet forekomster med pukk og med deponier er vesentlig lavere. Det finnes 116 forekomster 
av pukk og 95 forekomster av massedeponier i utvalget.  Det er relativt sett flere eiendommer 
og enkeltteiger med forekomster av pukk i de sentrale fylkene som Østfold, Oslo/Akershus og 
Nord-Trøndelag (mellom 5 og 10 prosent). De fleste forekomstene finner vi i Sogn og Fjordane 
og Nordland. Rundt halvparten av eiendomsteigene og deponiene med sprengstein, osv. finner 
vi i Sogn og Fjordane og Nordland.  
Tabell 17: Antall eiendommer og enkeltteiger med forekomster av sand, pukk og massedeponi etter fylke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eiendommer og 
enkeltteiger 
 
Forekomster  Dekar 
 Eiendommer og 
enkeltteiger  Forekomster  Dekar 
 Eiendommer og 
enkeltteiger 
 
Forekomster  Dekar 
 Sum totalt                          637                1 531  540 509                          116                     130     23 620                              53                      95     5 703 
 Østfold                             12                      28          555                               1                         1               0                               -   
 Oslo/ 
Akershus                               9                      23       1 289                               2                         2          262                               -   
 Hedmark                             78                    498  369 053                              -                                  1                        1          33 
 Oppland                             67                    115    44 397                               5                         5             63                               -   
 Buskerud                             22                      72    24 900                               4                         4               1                                1                        1             0 
 Vestfold                               2                        2               1                              -                                 -   
 Telemark                             41                      97       3 833                               1                         1               0                                5                        5             2 
 Aust-
Agder                             11                      15    12 027                              -                                  6                        6        170 
 Vest-
Agder                               6                        6          241                               2                         4          686                               -   
 Rogaland                             17                      23       1 595                               4                         4       3 525                                2                        2          52 
 Hordaland                             25                      35          471                               4                         4             18                                3                        4          91 
 Sogn og 
Fjordane                             86                    124    11 469                             27                       35       7 013                              27                      63        178 
 Møre og 
Romsdal                             25                      31       6 401                               7                         7             41                               -   
 Sør-
Trøndelag                             24                      54       8 812                             15                       17     10 513                               -   
 Nord-
Trøndelag                             12                      20       1 849                               5                         5             11                                2                        2             1 
 Nordland                          130                    292    40 403                             29                       31       1 280                                4                        9        190 
 Troms                             59                      81       9 346                               8                         8          207                               -   
 Finnmark                             11                      15       3 866                               2                         2               1                                2                        2     4 986 
MassedeponiSand Pukk
 Fylke 
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Eiendommer og enkeltteiger med forekomster av industrimineraler, naturstein og malmer 
Antallet forekomster med industrimineraler, naturstein og malm på eiendommene og 
enkeltteigene i utvalget er lite. Det er kartlagt 53 forekomster av industrimineraler fordelt på 47 
eiendommer. Disse er hovedsakelig lokalisert i Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland. I 
Nordland finnes dessuten 48 forekomster på 27 eiendommer og enkeltteiger med utvinnbar 
malm for industri. 22 lokaliteter for naturstein finner vi for det meste i Østfold, Oppland og 
Rogaland. 
Tabell 18: Antall eiendommer og enkeltteiger med forekomster av industrimineraler, naturstein og malmer 
etter fylke  
  
 Eiendommer og 
enkeltteiger 
 
Forekomster  Dekar 
 Eiendommer og 
enkeltteiger  Forekomster  Dekar 
 Eiendommer og 
enkeltteiger 
 
Forekomster  Dekar 
 Sum totalt                             47                      53    93 371                             15                       22       1 625                              27                      48  23 492 
 Østfold                              -                         -               -                                 3                         5             36                               -                         -             -   
 Oslo/ 
Akershus                              -                         -               -                                -                          -                -                                 -                         -             -   
 Hedmark                              -                         -               -                                -                          -                -                                 -                         -             -   
 Oppland                              -                         -               -                                 4                         6          260                               -                         -             -   
 Buskerud                              -                         -               -                                 1                         1               0                               -                         -             -   
 Vestfold                              -                         -               -                                -                          -                -                                 -                         -             -   
 Telemark                              -                         -               -                                 2                         2       1 008                               -                         -             -   
 Aust- 
Agder                              -                         -               -                                -                          -                -                                 -                         -             -   
 Vest- 
Agder                              -                         -               -                                -                          -                -                                 -                         -             -   
 Rogaland                              -                         -               -                                 1                         4          285                               -                         -             -   
 Hordaland                             10                      10    71 727                              -                          -                                 -                         -             -   
 Sogn og 
fjordane                             10                      10    13 600                               2                         2               2                               -                         -             -   
 Møre og 
Romsdal                               4                        4       1 152                              -                          -                -                                 -                         -             -   
 Sør-
Trøndelag                              -                         -               -                                 1                         1               0                               -                         -             -   
 Nord-
Trøndelag                               4                        8       1 073                              -                          -                -                                 -                         -             -   
 Nordland                             14                      16       3 223                               1                         1             34                              27                      48  23 492 
 Troms                               5                        5       2 596                              -                          -                -                                 -                         -             -   
 Finnmark                              -                         -               -                                -                          -                -                                 -                         -             -   
 Fylke 
MalmIndustrimineraler Naturstein
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10. ORGANISERT BEITEBRUK 
Tilskuddsordningen Organisert beitebruk gjør at mange bønder som har dyr på utmarksbeite 
organiserer seg i beitelag. Ved å samarbeide om tilsyn, sanking og investeringskostnader kan 
gårdbrukere med husdyr oppnå en mer rasjonell utnytting av utmarksbeitene og forhindre tap av 
dyr på utmarksbeite. Tilskuddet og driftsfordelene har gjort at omlag 80 % av all sau i Norge 
tilhører bønder som i dag er organisert i beitelag. Den organiserte beitebruken er stedfestet på 
kart for å lette forvaltningen og driften av ordningen. Andre former for beitebruk registreres i 
søknader om produksjonstilskudd, men denne blir ikke stedfestet.  
Som det fremgår av tabell 19 finnes det nær 3500 eiendommer og enkeltteiger i utvalget i 
denne undersøkelsen som brukes til beite av organiserte beitelag. Dette utgjør omlag 64 
prosent av enhetene i utvalget. Beitelagene bruker omlag 28 millioner dekar eller nær 50 
prosent av arealet.  
Tabell 19: Antall eiendommer og enkeltteiger med organisert beitebruk per fylke  
 
Andelen eiendommer og enkeltteiger som brukes av organiserte beitelag er meget høy i 
Oppland (93 prosent), Sogn og Fjordane (86 prosent), Buskerud (83 prosent) og Møre og 
Romsdal (79 prosent). I Nordland og Troms er andelen rett under 50 prosent.  Andel av arealet 
som brukes av organiserte beitelag er meget høy i Vest-Agder (91 prosent), høy i Oppland (71 
prosent) og Buskerud (64 prosent). Andelen er noe lavere i Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal (rundt 55 prosent). I Nordland og Troms er andelen av arealet i denne undersøkelsen 
som brukes av organiserte beitelag bare rundt 30 prosent.  
Som det fremgår av tabell 20 er det 730 organiserte beitelag som bruker eiendommene og 
enkeltteigene i denne undersøkelsen. Nesten alle lagene har sau (718) og svært få har bare 
storfe (12). Omlag halvparten (412) driver med sau i kombinasjon med storfe og/eller geit. Totalt 
er det nesten 1,4 millioner husdyr på beite gjennom organiserte beitelag på utvalgets 
eiendommer og enkeltteiger. Det forekommer flest beitelag og husdyr i de fylkene hvor det i 
denne undersøkelsen er flest eiendommer/teiger og areal. I Hordaland er det 91 beitelag og i 
Sogn og Fjordane 120. I Nordland og Troms er det samlet 112 beitelag. I Hordaland er det totalt 
123 000 husdyr på beite, mens det i Sogn og Fjordane er 180 000. I Nordland og Troms er det 
samlet 265 000 dyr på beite. Antallet dyr på beite gjennom organiserte beitelag er veldig høyt i 
Oppland med 191 000 dyr. 
 Fylke 
 Eiendommer og 
enkeltteiger 
totalt 
 Dekar 
totalt 
 Eiendommer og 
enkeltteiger med 
organisert beitebruk  
 Dekar brukt 
til organisert 
beite 
 Prosentvis andel 
eiendommer og 
enkeltteiger  
 Prosentvis andel 
dekar brukt til 
organisert beite 
 Sum totalt                        5 413    58 213 500                                 3 498       28 344 500                            64,6                            48,7 
 Østfold                              17            44 800                                         1                     400                              5,9                              0,9 
 Oslo/ Akershus                              26            82 500                                         5               25 700                            19,2                            31,2 
 Hedmark                            246      3 778 100                                    150         2 047 600                            61,0                            54,2 
 Oppland                            248      3 242 300                                    230         2 290 000                            92,7                            70,6 
 Buskerud                            128      1 432 600                                    106             918 600                            82,8                            64,1 
 Vestfold                              10            35 900                                         1                     500                            10,0                              1,4 
 Telemark                            173      2 184 900                                    117             644 200                            67,6                            29,5 
 Aust-Agder                              77      1 773 100                                       51         1 201 200                            66,2                            67,7 
 Vest-Agder                            110          642 900                                       80             581 800                            72,7                            90,5 
 Rogaland                            210      1 464 300                                    104             647 700                            49,5                            44,2 
 Hordaland                            506      6 661 600                                    363         3 840 800                            71,7                            57,7 
 Sogn og Fjordane                            892    11 713 300                                    763         6 354 900                            85,5                            54,3 
 Møre og Romsdal                            577      4 611 000                                    456         2 533 400                            79,0                            54,9 
 Sør-Trøndelag                            251      2 529 100                                    180         1 677 500                            71,7                            66,3 
 Nord-Trøndelag                              60          242 900                                       23               52 300                            38,3                            21,5 
 Nordland                        1 063    10 450 100                                    503         3 173 700                            47,3                            30,4 
 Troms                            735      7 036 900                                    361         2 353 100                            49,1                            33,4 
 Finnmark                              84          287 000                                         4                 1 100                              4,8                              0,4 
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Tabell 20: Antall eiendommer og enkeltteiger med organisert beitebruk per fylke.  
 
 
 
Leikanger, Foto: Geir Harald Strand / © Skog og landskap 
 
 
 
 
Fylker
Antall 
beitelag
Antall 
sauelag
Antall 
storfelag
Antall 
blandingslag Antall sau
Antall 
storfe
Antall 
geit
Antall dyr 
totalt
Sum            730         306                12                      412     1 301 458    55 545     14 688       1 371 691 
Østfold                1             -                   -                            1                704            28             12                  744 
Oslo/Akershus                4              1                 -                            3           11 598          656              -              12 254 
Hedmark              55            18                  3                        34           86 250       6 542           931            93 723 
Oppland              85            29                  5                        51        179 642    10 009       1 319          190 970 
Buskerud              23            13                 -                          10           75 921       2 645       1 123            79 689 
Vestfold               -               -                   -                           -                      -               -                -                       -   
Telemark              32            27                 -                            5           36 037          125           487            36 649 
Aust-Agder              13            12                 -                            1           14 773             -               86            14 859 
Vest-Agder              22            12                 -                          10           71 937       1 050             76            73 063 
Rogaland              37            28                 -                            9           46 700          448             59            47 207 
Hordaland              91            45                  1                        45        116 725       5 432           608          122 765 
Sogn og Fjordane            120            21                 -                          99        162 254    14 456       5 113          181 823 
Møre og Romsdal              61            18                 -                          43           81 013       4 654       1 584            87 251 
Sør-Trøndelag              50            18                  3                        29        107 584       3 513             25          111 122 
Nord-Trøndelag              21              9                 -                          12           46 715       1 005           672            48 392 
Nordland              66            30                 -                          36        155 374       3 981           391          159 746 
Troms              46            22                 -                          24        102 083       1 001       2 202          105 286 
Finnmark                3              3                 -                           -               6 148             -                -                 6 148 
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Graf 16: Antall eiendommer og enkeltteiger med organisert beitebruk per fylke 
 
 
 
Graf 17: Areal i dekar som inngår i organisert beitebruk etter fylke 
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11. REINDRIFT 
Reindrift er som tidligere nevnt en næring som bruker store utmarksområder i forskjellige 
beitesesonger.  Ikke alle reineiere bruker områdene likt. Dette innebærer at mens en reineier 
bruker et område til sommerbeite, kan en annen bruke det til vinterbeite. Mange reineiere kan 
dessuten bruke beiteområdene til å drive reinen mellom beiteområdene. I denne undersøkelsen 
har vi derfor etablert et samlet arealbrukskart for reindrift. Her har vi samlet alle figurer for 
reindriftas arealbruk og klippet dem mot eiendommene og enkeltteiger i utvalget. Deretter har vi 
gjennomført en maskinell forenkling hvor alle beiteområder, flyttleier, oppsamlingsområder og 
beitehager er slått sammen til et enkelt arealbrukskart for reindrift hvor vi også har fjernet alle 
overlappene kartfigurer. I tillegg er det tatt med forekomster av trekkleier og reindriftsanlegg. 
I tabell 21 fremgår det at reindrift forekommer på 1785 av landets 5413 eiendommer og 
enkeltteiger over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret. På disse eiendomsteigene 
bruker reindrifta i perioder rundt 17,7 millioner dekar. Dette utgjør 33 prosent av 
eiendomsteigene og 30 prosent av arealet i utvalget. 415 av disse eiendommene og 
enkeltteigene har anlegg for reindrift i form av gjerder, gammer, slakteplasser, mm. 1475 
eiendommer og enkeltteiger har trekkleier. 
Tabell 21: Antall eiendommer og enkeltteiger og dekar med organisert reindrift per fylke 
 
I tabell 21 fremgår det også at reindrift foregår på 116 av utvalgets 248 eiendommer og 
enkeltteiger i Oppland.  Dette utgjør 47 prosent.  Arealet som brukes til reindrift er nesten 1,9 
millioner dekar eller 58 prosent av arealet i Oppland i denne undersøkelsen. 
Reindrifta i Sør-Trøndelag forekommer på 54 prosent av eiendommene og enkeltteigene i 
undersøkelsen og bruker 69 prosent av arealet, dvs. 1,7 millioner dekar. I Nord-Trøndelag 
forekommer reindrift på 54 prosent av eiendommene og enkeltteigene og gjør bruk av 1,7 
millioner dekar, dvs. 69 prosent. 
I Nord-Norge er andelen vesentlig høyere. I Nordland forekommer reindrift på mer enn 700 
eiendommer og enkeltteiger i undersøkelsen. Dette utgjør 69 prosent av disse enhetene i fylket. 
Reindrifta utøves på 74 prosent av arealet til disse eiendommene, noe som utgjør 7,7 millioner 
dekar. I Troms forekommer reindrift på 82 prosent av eiendommene og i Finnmark 89 prosent. 
Reindrifta utøves på henholdsvis 72 og 79 prosent av arealet til disse eiendommene.  
 Antall  Dekar  Antall 
 Prosentvis 
andel  Antall 
 Prosentvis 
andel  Antall 
 Prosentvis 
andel  Dekar 
 Prosentvis 
andel 
 Sum totalt   5 413    58 213 500      1 785 33,0                     415 7,7                    1 475 27,2                17 710 000 30,4               
 Østfold         17            44 800            -   -                          -   -                          -   -                              -   -                 
 Oslo/ Akershus         26            82 500            -   -                          -   -                          -   -                                   -   -                 
 Hedmark       246      3 778 100           45 18,3                        -   -                         10 4,1                         335 000 8,9                  
 Oppland       248      3 242 300         116 46,8                         6 2,4                          91 36,7                   1 872 000 57,8               
 Buskerud       128      1 432 600           14 10,9                        -   -                           6 4,7                           74 000 5,2                  
 Vestfold         10            35 900            -   -                          -   -                          -   -                              -   -                 
 Telemark       173      2 184 900            -   -                          -   -                          -   -                              -   -                 
 Aust-Agder         77      1 773 100            -   -                          -   -                          -   -                              -   -                 
 Vest-Agder       110          642 900            -   -                          -   -                          -   -                              -   -                 
 Rogaland       210      1 464 300            -   -                          -   -                          -   -                              -   -                 
 Hordaland       506      6 661 600            -   -                          -   -                          -   -                              -   -                 
 Sogn og Fjordane       892    11 713 300              7 0,8                            4 0,4                            9 1,0                         236 000 2,0                  
 Møre og Romsdal       577      4 611 000           19 3,3                           -   -                           3 0,5                         227 000 4,9                  
 Sør-Trøndelag       251      2 529 100         136 54,2                       41 16,3                       80 31,9                   1 746 000 69,1               
 Nord-Trøndelag         60          242 900           42 70,0                        -   -                         11 18,3                      154 000 63,6               
 Nordland   1 063    10 450 100         729 68,6                     267 25,1                     700 65,9                   7 745 000 74,1               
 Troms       735      7 036 900         602 81,9                       90 12,2                     546 74,3                   5 091 000 72,3               
 Finnmark         84          287 000           75 89,3                         7 8,3                          19 22,6                      226 000 78,9               
  Areal i bruk                       
til reindrift 
 Fylke 
 Enheter totalt 
 Enheter med areal i 
bruk for reindrift 
 Enheter med 
reindriftsanlegg 
 Enheter med 
trekkleier 
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Graf 18: Antall eiendommer og enkeltteiger med reindrift i hvert fylke 
 
 
Graf 19: Areal (Dekar) med reindrift i hvert fylke 
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12. VERNEOMRÅDER 
Hovedmålet med å opprette verneområder er å sikre et representativt utvalg av Norges 
naturtyper og landskap for kommende generasjoner. Vern skal også bidra til å sikre områder av 
spesiell verdi for planter og dyr. Vern av utmarka begrenser industriell næringsdrift, men kan 
også åpne for satsing kommersiell drift av rettigheter til jakt/fiske/sanking, husdyrhold for å 
forvalte kulturlandskap og turisme.  
I denne undersøkelsen har vi sett på hva slags verneområder som forekommer på 
eiendommene og enkeltteigene i utvalget og hvor stort areal de dekker. Verneområdene er av 
følgende typer:  
 Nasjonalparker er store naturområder med særegne eller representative økosystemer.  
 Naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. 
Dette er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en 
bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell 
geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi. 
 Landskapsvernområder er natur- eller kulturlandskap med stor økologisk, kulturell eller 
opplevelsesmessig verdi. Verneformen brukes ofte for å ta vare på kulturlandskap i 
aktiv bruk. Bevaring av landskapsbildet og landskapsopplevelsen er en sentral 
målsetting ved opprettelse av landskapsvernområder. 
 Biotopvernområde inkluderer dyre-, fugle- og plantefredningsområde som beskytter 
leveområdet til bestemte dyrearter eller planter.  Typiske funksjonsområder er f.eks. 
vandrings- og trekkruter, beiteområder og spill- eller parringsområder. 
 Andre verneformer er f.eks. naturminner, områder hvor arter ble fredet og biotopvern 
etter viltloven. Disse er vedtatt etter naturvernloven (1970) og gjelder fortsatt. Ved 
eventuelle revisjoner av verneforskriftene, vil de bli vedtatt etter naturmangfoldloven 
(2009), og tilpasset de verneformene som gjelder der.  
Marine verneområder er ikke tatt med i denne undersøkelsen. 
Som det fremgår av tabell 22 og 23 finnes det ikke vernebestemmelser på 4 296 eller nesten 80 
prosent av eiendommer og enkeltteiger i utvalget. Disse eiendommene og enkeltteigene utgjør 
70 prosent av arealet i undersøkelsen.  
255 eiendommer og enkeltteiger og 7,7 millioner dekar inngår i nasjonalparker. 633 
eiendommer og enkeltteiger og 8,1 millioner dekar inngår i landskapsvernområder, mens 357 
eiendommer og enkeltteiger og 0,6 millioner dekar inngår i naturreservater.  
Antallet vernede enheter og dekar vernet areal er størst i de fylkene hvor utvalget har fleste 
enheter og mest areal. I Sogn og Fjordane er 1,8 millioner dekar fordelt på 39 eiendommer og 
enkeltteiger over 1000 dekar uten tilknytning til landbruksregisteret vernet som nasjonalpark. I 
Troms finner vi 1 million dekar vernet som landskapsvernområder fordelt på 81 eiendommer og 
enkeltteiger forøvrig. 
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Graf 20: Eiendommer og enkeltteiger med forskjellige typer verneområder etter fylke 
 
 
 
 
Graf 21: Areal (Dekar) av forskjellige typer verneområder etter fylke 
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Tabell 22: Antall eiendommer og enkeltteiger etter verneform og fylke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Enheter  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 
 Sum totalt             5 413          100             4 296 79,4                       255           4,7                633               11,7                357           6,6                  20           0,4                  27           0,5 
 Østfold                  17          100                  11 64,7                            1           5,9                   -                    -                       5         29,4                   -               -                       1 5,9          
 Oslo/ Akershus 26                          100 19                 73,1        -                             -   3                                  11,5 4                            15,4 -                             -                       1 3,8          
 Hedmark                246          100                157 63,8                            9           3,7                  59               24,0                  33         13,4                   -               -                     -   -          
 Oppland                248          100                186 75,0                         31         12,5                  28               11,3                  17           6,9                   -               -                       4 1,6          
 Buskerud                128          100                105 82,0                            6           4,7                     9                 7,0                  11           8,6                   -               -                     -   -          
 Vestfold                  10          100                     3 30,0                          -               -                       2               20,0                     7         70,0                     1         10,0                     1 10,0        
 Telemark                173          100                111 64,2                            9           5,2                  47               27,2                  10           5,8                     1           0,6                     6 3,5          
 Aust-Agder                  77          100                  40 51,9                          -               -                    33               42,9                     7           9,1                  10         13,0                   -   -          
 Vest-Agder                110          100                  79 71,8                          -               -                    23               20,9                     8           7,3                   -               -                       1 0,9          
 Rogaland                210          100                168 80,0                          -               -                    31               14,8                  13           6,2                   -               -                       1 0,5          
 Hordaland                506          100                440 87,0                         43           8,5                  21                 4,2                  14           2,8                     2           0,4                   -   -          
 Sogn og Fjordane                892          100                712 79,8                         38           4,3                115               12,9                  45           5,0                   -               -                       1 0,1          
 Møre og Romsdal                577          100                420 72,8                         20           3,5                110               19,1                  45           7,8                     5           0,9                     4 0,7          
 Sør-Trøndelag                251          100                198 78,9                         13           5,2                  29               11,6                  24           9,6                   -               -                     -   -          
 Nord-Trøndelag                  60          100                  50 83,3                            2           3,3                   -                    -                       8         13,3                     1           1,7                     2 3,3          
 Nordland             1 063          100                905 85,1                         66           6,2                  41                 3,9                  71           6,7                   -               -                       2 0,2          
 Troms                735          100                622 84,6                         13           1,8                  81               11,0                  27           3,7                   -               -                       1 0,1          
 Finnmark                  84          100                  70 83,3                            4           4,8                     1                 1,2                     8           9,5              -                       2 2,4          
 Eiendommer og 
enkeltteiger med 
nasjonalparker 
 Eiendommer og 
enkeltteiger med 
landskapsvernområder 
 Eiendommer og 
enkeltteiger med 
naturreservat 
 Eiendommer og 
enkeltteiger med 
biotiopvernområder 
 Eiendommer og 
enkeltteiger med 
andre verneområder 
 Fylke 
 Sum eiendommer 
og enkeltteiger 
totalt 
 Eiendommer og 
enkeltteiger uten 
vern 
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Tabell 23: Areal (i dekar) etter verneform og fylke  
 
 Dekar  Prosent  Dekar  Prosent  Dekar  Prosent  Dekar  Prosent  Dekar  Prosent  Dekar  Prosent  Dekar  Prosent 
 Sum totalt  58 213 500          100  41 483 500         71,3     7 755 000         13,3     8 152 900               14,0        656 300           1,1        122 900           0,2          44 500           0,1 
 Østfold          44 800          100          34 500         77,0                200           0,5                   -                    -            10 100         22,5                   -               -                     -            0,0 
 Oslo/ Akershus          82 500          100          75 200         91,2                   -               -               5 200                 6,3             2 100           2,5                   -               -                     -            0,0 
 Hedmark     3 778 100          100     2 349 300         62,2        448 100         11,9        847 200               22,4        133 600           3,5                   -               -                     -               -   
 Oppland     3 242 300          100     2 293 900         70,7        581 200         17,9        295 500                 9,1          57 800           1,8                   -               -            13 800           0,4 
 Buskerud     1 432 600          100     1 153 000         80,5        159 300         11,1        112 600                 7,9             7 700           0,5                   -               -                     -               -   
 Vestfold          35 900          100          29 900         83,4                   -               -               1 500                 4,1             4 500         12,5                   -            0,0                   -            0,0 
 Telemark     2 184 900          100     1 269 400         58,1        640 500         29,3        257 300               11,8             7 800           0,4                   -            0,0             9 800           0,4 
 Aust-Agder     1 773 100          100        364 100         20,5                   -               -       1 372 300               77,4             6 800           0,4          30 000           1,7                   -               -   
 Vest-Agder        642 900          100        288 600         44,9                   -               -          349 400               54,3             3 600           0,6                   -               -               1 400           0,2 
 Rogaland     1 464 300          100     1 027 000         70,1                   -               -          425 900               29,1          11 000           0,7                   -               -                  500           0,0 
 Hordaland     6 661 600          100     4 566 200         68,5     1 854 200         27,8        229 500                 3,4             4 900           0,1             6 700           0,1                   -               -   
 Sogn og Fjordane  11 713 300          100     8 173 100         69,8     1 830 600         15,6     1 599 500               13,7        108 200           0,9                   -               -               2 200           0,0 
 Møre og Romsdal     4 611 000          100     2 808 100         60,9        584 400         12,7     1 110 600               24,1          18 800           0,4          86 200           1,9             2 800           0,1 
 Sør-Trøndelag     2 529 100          100     1 972 500         78,0        101 600           4,0        409 100               16,2          47 000           1,9                   -               -                     -               -   
 Nord-Trøndelag        242 900          100        200 400         82,5          31 900         13,1                   -                    -               8 600           3,6                   -            0,0             1 900           0,8 
 Nordland  10 450 100          100     8 720 100         83,4     1 477 900         14,1          85 700                 0,8        166 100           1,6                   -               -                  600           0,0 
 Troms     7 036 900          100     5 905 600         83,9          38 800           0,6     1 051 000               14,9          41 500           0,6                   -               -                  100           0,0 
 Finnmark        287 000          100        252 800         88,1             6 200           2,2                700                 0,2          16 100           5,6                   -               -            11 300           3,9 
 Areal med 
landskapsvernområder 
 Areal med 
naturreservat 
 Areal med 
biotiopvernområder 
 Areal med annet 
vern 
 Fylke 
 Sum areal totalt  Areal uten vern 
 Areal med 
nasjonalpark 
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